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Katsaus väkiluvunmuutoksiin Suomessa v. 1892.
Syntyneiden ja kuolleiden määrä. Luonnollinen väenlisäys. Maan yleiset talou-
delliset olot eivät v. 1892 olleet suotuisia väestön lisääntymiselle. Sato, jonka runsaus ja
laatu hyvin tuntuvalla tavalla vaikuttaa syntyväisyyden ja kuolevaisuuden suuruuteen, oli
edellisenä vuonna maan etelä-osassa vain keskinkertainen, mutta pohjois-ja itä-osissa kes-
kinkertaista huonompi. Kohtasipa vielä todellinen kato muutamia osia Wiipurin, Kuo-
pion ja Waasan lääniä, sekä erittäinkin useita Oulun läänin pitäjiä: Hyrynsalmea, Suo-
mussalmea, Puolankaa ja Taivalkoskea sekä osaksi Kuusamoa ja Iita. Kun lisäksi kadon
kohtaamissa paikkakunnissa rehukasveja saatiin yleensä ainoastaan keskinkertaisesti, joten
karjanhoitokin antoi verrattain pienen tulon, niin ravinto-aineiden puute pian tuli san-
gen tuntuvaksi ja todellinen hätä vallitsi useilla seuduin. Tästä oli seurauksena lisäys
taudeissa, jotka onneksi eivät kuitenkaan muuttuneet suuremmiksi kulkutaudeiksi. Kui-
tenkaan ei voida maan terveydentilaa vuoden kuluessa pitää tyydyttävänä. Saattoi siis
täydellä syyllä peljätä, että väestö tällaisten epäsuotuisten olojen vallitessa ei verrattain pal-
jon lisääntyisi; ja tämä otaksuminen toteutuikin niinkuin alempana esitetyistä tiedoista näkyy.
Elävänä syntyneiden ja kuolleiden määrä ynnä syntymisten enemmyys eri lää-
neissä ja koko maassa sekä kaupungeissa ja maaseudulla oli nimittäin v. 1892 seuraava:




















Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)












































Mitä suhtaan elävänäsyntyneiden ja kuolleiden välillä tulee oli, kuten näkyy, synty-
misten enemmyys itsessään v. 1892 melkoista pienempi kuin keskimäärä vuosilta 1881—1890.
Seuraava taulu osottaa elävänäsyntyneiden ja kuolleiden suhteellisen lukuisuu-
den sekä suhteellisen luonnollisen väenlisäyksen eri lääneissä ja koko maassa sekä kau-
pungeissa ja maaseudulla v. 1892.
L ä ä n i .
Gouvernements.
Kutakin 100 kohti vuoden keski-
väkiluvusta tuli.














H ä m e e n . . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan . . .

























Koko Suomessa (Tout le pays) 3.t6 2.37 O.79
Kaupungeissa (Les villes) 2.95 2.t3 0.82
Maaseudulla (Les communes rurales) 3.is 2.40 0.78
Niinkuin tästä näkyy oli suhteellinen luonnollinen väenlisäys v. 1892 vastoin
tavallisuutta suurempi kaupungeissa kuin maaseudulla. Eri lääneistä oli suhteellinen luon-
nollinen väenlisäys pienin Waasan läänissä. Suurin se oli Uudenmaan ja Hämeen lää-
neissä, joissa tämä väestönlisäännys nousi 1.37% ja I.i7% keskiväkiluvusta.
Vertailun vuoksi esitetään tässä elävänäsyntyneiden ja kuolleiden suhteellinen
määrä sekä suhteellinen väestönlisäys eri lääneissä ja koko maassa sekä kaupungeissa
ja maaseudulla ajanjaksolta 1881—1890.
Naissances vivantes, décès et accroissement physiologique en pmircents de la popu-
lation moyenne en 1881—1890.















Hämeen. . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .







































Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)










Suhteellinen luonnollinen väestönlisäys Suomessa oli siis v. 1892 paljoa pienempi
kuin keskimäärin vuosina 1881 — 1890, eikä ole ollut niin pieni sittenkuin katovuosina
1860-luvun lopulla. Syynä tähän asiantilaan oli toiselta puolen verrattain vähäinen syn-
tyväisyys — joka vuodesta 1868 ei ole ollut niin pieni —, ja toiselta puolen verrattain
suuri kuolevaisuus, joka on vuosien 1881—1890 keskimäärää isosti suurempi.
Muutot. Todellinen väenlisäys. Väestön todellinen lisäys ei riipu ainoastaan
siitä, kuinka paljon elävänä syntyneiden määrä on suurempi kuin kuolleitten, vaan myös-
kin sisään- ja ulosmuuttojen määrästä. Sisään- ja ulosmuuttojen koko määrä kaikissa
kunnissa teki kirkonkirjojen mukaan vuoden 1892 kuluessa:
Somme totale des personnes, qui ont changé leur demeure d'une commune à
Vautre en 1892.














Hämeen. . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan . . .

























Koko Suomessa (Tout le pays)
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Ajanjaksona 1881—1890 oli sisäänmuuttaneiden enemmyys ulosmuuttaneiden
suhteen vuotisesti keskimäärin koko maalle 96 henkeä,
1891 . . . 253 henkeä.
Kun erotukset elävänä syntyneiden ja kuolleiden sekä sisään- ja ulosmuuttanei-
den välillä sovitetaan yhteen, tekee todellinen väenlisäys v. 1892:
Taulu A.











Turun j a Porin
Hämeen . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan. . . .

























Koko Suomessa {Total le pays) 18,947 •+• 871 19,818
Kaupungeissa (Les villes) 2,027 -+• 4,092 6,119
Maaseudulla (Les communes rurales) '. . . . 16,920 — 3,221 13,699
Todellinen väenlisäys koko maassa teki vv. 1881—1890 keskimäärin 30,903 hen-
keä vuosittain,
1891 . . . 31,666.
Vuotinen suhteellinen todellinen väestönlisä eri lääneissä ja koko maassa sekä
kaupungeissa ja maaseudulla oli vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 prosenttina väkiluvusta
vuoden alussa:
Accroissement de la population en pourcents.











Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)


































Suhteellinen todellinen väenkasvu Suomessa oli siis v. 1892 paljoa pienempi
kuin 1881—1890 ja 1891.
Vuoden kuluessa on entisen tavallisuuden mukaan molemmissa eteläisimmissä,
eli Uudenmaan ja Viipurin, sekä tällä kertaa myös Oulun lääneissä sisäänmuuttojen
määrä ollut isompi kuin ulosmuuttojen, kun muissa lääneissä asianlaita on ollut päin-
vastainen. Syy sisäänmuuttojen enemmyyteen molemmissa ensinmainituissa lääneissä on
pääasiallisesti haettava siinä, että suurempiin kaupunkeihin kääntyy useimmat sisään-
muutot. Kuinka suuressa määrässä sisäänmuutot vaikuttavat kaupunkein väenlisäykseen,
näyttää ylläoleva Taulu A. Niinmuodoin vaikka suhteellinen luonnollinen lisäys kaupun-
kein väestössä v. 1892 oli 0.82 %, nousi kuitenkin suhteellinen todellinen väenlisäys niissä,
lukuisten sisäänmuuttojen johdosta, 2.5o%:iin. Suhteellinen todellinen väenlisäys maa-
laiskunnissa teki sitävastoin ainoastaan 0.63%, vaikka luonnollinen lisäännys niissä
Oli 0.78 %.
Vuoden 1891 lopussa nousi Suomen väkiluku 2,412,135 henkeen. Jos nyt
puheenalaisen vuoden väenlisäys lasketaan tähän lukuun, saadaan 31 p. Joulukuuta 1892
väkiluvun määräksi 2,431,953 henkeä, jotka jakaantuivat kaupunki- ja maalaisväestöksi
eri lääneissä sillä tavoin kuin seuraava taulu tarkemmin osottaa:
L ä ä n i .
Gouvernements.
Väkiluku 31 p. Joulukuuta 1892.














Hämeen . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion *) . .
Waasan. . . .

























Koko Suomessa (Tout le pays) 250,917 *) 2,181,036 2,431,953
Suhteellisesti maan koko väkilukuun kaupunkiväestö teki IO.32 % ja maalais-
väestö 89.68 %.
Solmittujen ja hajonneitten avioliittojen määrä. Vuonna 1892 solmittiin kaik-
kiaan 14,825 avioliittoa, niistä kaupungeissa 1,905 ja maaseudulla 12,920. Väkilukuun
verrattuna avioliittojen määrä teki vuoden kuluessa koko maalle 61 vihittyä paria 10,000
*) Väkiluvuntilaston viime vihkossa olevaan summaan on lisätty, paitsi 1892 vuoden ylijäämä,
äskettäin lisäksi tulleen kaupungin Iisalmen väkiluku, 1,057 henkeä, joka määrä on vähennetty maa-
seudun väkiluvusta.
6henkeä kohti keskiväkiluvusta, kaupungeille 77 ja maaseudulle 59 vihittyä paria. Suh-
teellinen lukuisuus oli siis niin hyvin koko maalle kuin kaupungeille ja maaseudulle
erikseen pienempi kuin asianomaiset keskimäärät ajanjaksolta 1881—1890.
Solmittujen avioliittojen luku oli:











10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta tuli vihittyjä pareja:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
1881—1890 keskimäärin 83 72 73
1891 88 67 69
1892 . . . . . . . 77 59 61
Avioliittojen lukuisuus maassa oli siis vuoden kuluessa verrattain varsin pieni.
Näyttää siltä kuin se pyrkisi vähenemään päin.
Luonnollinen selitys avioliittojen suurempilukuisuuteen kaupunkein väestössä,
verraten maalaisväestöön, on etupäässä siinä, että kaupunkiväestössä naimaikäisten luokka
on suhteellisesti paljoa suurempi. Samassa määrässä kuin kaupunkiväestö kasvaa sisään-
muuttojen kautta, on senvuoksi lisäännys sen avioliittojen lukuisuudessa aivan luonnolli-
nen ja vastakin odotettavissa.
Eri lääneissä oli avioliittojen lukuisuus vv. 1881 — 1890 ja 1891 sekä 1892
seuraava:
Mariages contractés par 10,000 personnes de la population moyenne.
L ä ä n i .
Gouvernements. 1881—1890. 1891. 1892.
Uudenmaan . .
Turun ja Porin
Hämeen. . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .



















L ä ä n i .









Koko Suomessa (Tout le pays)
Kaupungeissa (Les villes)










Niinkuin tästä näkyy, oli avioliittojen lukuisuus v. 1892 suurin Uudenmaan lää-
nissä. Aviojen suurempi luku tässä läänissä tuli läänin kaupunkien suuresta aviomää-
rästä — 81 vihittyä pariskuntaa 10,000 henkeä kohti keskiväkiluvusta; läänin maaseura-
kunnissa oli taas vastaava luku vihittyjä paria ainoastaan 62.
Samoin kuin ennenki solmittiin v. 1892 suurin määrä avioliittoja vuoden viimei-
senä neljänneksenä, Lokakuusta Joulukuuhun, nimittäin 5,899 eli 39.79 % tehdyistä avio-
liitoista. Tänä vuoden neljänneksenä solmittujen aviojen luku oli:
Mariages contractés en Octobre—Décembre.
Keskimäärä vuosilta 1881-1890. 4O.oo%
1891 37.74 „
1892 39.79 „
Mitä avioliittojen lukuisuuteen 1892 vuoden eri kuukausina tulee, solmittiin enin
määrä niitä Joulu- ja Marraskuulla; vähin määrä taas Tammi- ja Elokuulla.
Solmittujen avioliittojen lukuisuus eri kuukausina oli, kun näille pannaan yhtä
monta päivää kulleki, seuraava:
Koko maassa.
Suhteellisesti l,200:aan.












































































































































































Mitä tulee vihittyjen jakaumiseen sivilisäädyn ja iän mukaan, havaitaan sama
säännöllisyys kuin vuodenajan suhteen avioliittojen sitomisissa. Suhteellisuus näissä sei-
koissa pysyi v. 1892 joténki samana kuin ennen. 1,000 avioliitosta solmittiin nimittäin:
Kahden naimattoman kesken
Leskimiehen ja naimattoman vaimonp. kesken .







' Vuosina 1881—1890 sekä 1891 ja 1892 oli määrät:
Répartition des mariages selon Vétat civil des époux.
Kahden naimattoman kesken (garçons et filles)
Leskimiehen ja naimattoman vaimonp. kesken (veufs et filles)
Leskivaimon ja naimattom. miehenp. keske n (garçons et veuves)































Ajanjaksolla 1881—1890, 1891 ja 1892 oli suhta:
Répartition des époux selon leur état civil.

















Leskimiehiä ja Leskivaimoja ja
eronsaaneita eronsaaneita
miehiä. vaimoja.




Vuosi 1892 osottaa siis tässäki suhteessa likeistä yhtäläisyyttä 1880-luvun väki-
luvuntilaston tulosten kanssa.
l,OOO:sta vuoden 1892 kuluessa avioliittoon astuneesta miehenpuolesta oli ikä-
luokassa:
Alle 20 vuoden 32.
20:sta 30:een vuoteen . . . 640.
30:stä 40:een 213.
Yli 40 vuotta 114.
Tuntematon ikä. 1.
Yhteensä 1,000.
ja l,OOO:sta avioliittoon astuneesta vaimonpuolesta oli:
Alle 20 vuoden 164.
20:stä 30:een vuoteen . . 629.
30:sta 40:een 142.
Yli 40 vuotta 64.
Tuntematon ikä . . . • . L
Yhteensä 1,000.
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Kymmenvuotiskaudella 1881—1890, 1891 ja 1892 oli suhta ollut:
Répartition des époux par âge.
Miehenpuolia .

























Répartition des épouses par âge.




























Keski-ikä avioliittoja solmittaessa oli v. 1892 miehenpuolilla:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa 29.65 vuotta.
Ensi naimisissa 27.3i „
Toistamiseen naimisissa 44.07 „
Vaimonpuolilla oli keski-ikä:
Kaikissa solmituissa avioliitoissa . . • 26.n vuotta.
Ensi naimisissa 25.02 ,,
Toistamiseen naimisissa 39.65
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Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 oli keski-ikä ollut:
Age moyen des époux.
M i e h e n p u o l i l l a .
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (Total) . .
Ensi naimisissa (Premiers mariages) . . . .













Age moyen des épouses.
Vaimonpuolilla.
Kaikissa solmituissa avioliitoissa (Total) . .
Ensi naimisissa (Premiers mariages) . . . .













Naimisia aikaisella iällä vaimonpuolisissa tapahtui v. 1892 tavallisuuden mukaan
suhteellisesti lukuisimmin Wiipurin läänissä. 100:sta avioliittoon astuvasta vaimonpuo-
lesta oli siellä 25.8 alle 20 vuoden, kun sitä vastoin Uudenmaan läänissä samasta luku-
määrästä ainoastaan 10.7 % ei ollut mainittua ikää täyttänyt.
Tietoja aviokumppanein molemmanpuolisesta iästä ei Suomen väkiluvuntilastossa
valitettavasti voida sovitella yhteen, kun sanottuja tietoja annetaan erikseen kummaltaki
aviopuolelta, eikä molemmilta yhteisesti.
Niinkutsutuita seka-avioliittoja eli avioliittoja eri-uskolaisten välillä solmittiin v.
1892 yhteensä 136, eli O.92 % kaikista avioista. Nämä seka-avioliitot solmitaan melkein
yksistään lutherilaisten ja kreikkalais-venäläisten uskontunnustajain välillä. Semmoisia
avioliittoja rakettiin vuoden kuluessa 76 lutherilaisten vaimonpuolten ja muuhun uskon-
toon kuuluvain miesten välillä; tavallisuuden mukaan tapahtui seka-avioliittoja lukuisim-
min Wiipurin ja Kuopion lääneissä sekä kaupunkien väestössä paljo lukuisemmin kuin
maaseudun. Kaupungeissa ne tekivät 2.89 %> maaseudulla 0.63 % kaikista avioliitoista.
V. 1881-1890, 1891 ja 1892 oli asianlaita ollut:
Prosenttina Avioita luteril. vaimonpuolen
Seka-avioliittojen kaikista avio- Ja muu-uskoisen miehen-




















Seka-avioliitot ovat, niinkuin näkyy, yleiseen aviomäärään verraten meillä hyvin
harvat. Ne osottavat kuitenkin selvän taipumuksen enentymiseen.
Kuolemantapausten kautta hajotettiin vuoden kuluessa 13,495 avioliittoa eli
91.o% solmituista avioliitoista. Useimmat eli 52.18% siten hajonneista avioliitoista
purettiin miehen kuoleman kautta.
Asianlaita oli vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 ollut:
Kuolemantapauksen Näin hajonneet avio- Miehen kuoleman
kautta hajonneita liitot prosenttina kautta hajonneet
avioliittoja. solmituista. avioliitot.
Mariages dissous En % des mariages Mariages dissous par la
par la mort. contractés. mort du mari.
Keskimäärä vv. 1881—1890 . 11,173 68.8 66.is%
1891 . 11,993 72.4 57.23 „
1892 . 13,495 91.o 52.w „
Tuomiokapitulein antamien tietojen mukaan on v. 1892 laillisen eron kautta
purettujen avioliittojen määrä noussut 96:een.
Laillisen eron kautta oli seuraava määrä avioliittoja hajotettu:
Keskimäärä vv:lta 1881—1890 55.
1891 77.
1892 96.
Niinkuin nämät numerot osottavat, tapahtuu maassamme avioliittojen purkamisia
laillisen eron kautta verrattain sangen harvoin. Niitten luku näyttää kuitenkin enentyvän.
Lapsensynnyttäjät. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä nousi v. 1892 77,417:aan.
Iän puolesta ne jakautuivat seuraavalla tavalla:
Koko lukumäärä. Suhteellisesti 100:aan.
Accouchées des enfants, par âge.
Nombre absolu. Pourcents.
Alle 20 vuoden 1,970 2.se.
20—25 vuoden välillä 13,905 17.95.
25—30 „ „ 19,147 24.73.
30—35 „ „ 19,019 24.58.
35—40 „ „ * 14,152 18.28.
40—45 „ „ 8,009 10.34.
45—50 „ „ 1,094 1.4!.
Yli 50 vuotta 63 O.os.
Ilmottamaton ikä 58 O.o7.
Yhteensä 77,417 100.
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Lapsensynnyttäjäin luku oli 1881—1890, 1891 ja 1892:
Keskimäärin vv. 1881—1890 . . . . 78,496.
1891 . . . . 83,201.
1892 . . . . 77,417.
Iän puolesta lapsensynnyttäjät jakautuivat 1881—1890, 1891 ja 1892 seuraa-
valla tavalla suhteellisesti l,000:een:
Accouchées des enfants par âge.







Yli 50 vuotta . . . .

































Vanhimmat lapsensynnyttäjät v. 1892 olivat kaksi nainutta vaimoa 55:llä ikävuo-
della, toinen Liperin pitäjästä Kuopion läänissä ja toinen Jalasjärven pitäjästä Waasan
läänissä. Ikäluokassa alle 15 vuoden oli yksi naimaton lapsensynnyttäjä Urjalan pitä-
jästä Hämeen läänissä.
Siviilisäädyn puolesta 72,188 eli 93.25 % °li naineita ja 5,229 eli 6.75 % naimat-
tomia. Kaupunki- ja maalaisväestölle naineet ja naimattomat lapsensynnyttäjät jakau-
tuivat seuraavasti:
Nombre des accouchées des enfants.
Kaupungeissa.
Dans les villes.
Naineita lapsensynnyttäjiä (Mariées) . . 89.« %
Naimattomia „ (Filles-mères). IO.59 ,,
Maaseudulla
Dans les communes rurales.
93.65 %
6.35 „




Dans tout le pays.
N a i n e i t a l a p s e n s y n n y t t ä j i ä (Mariées) . . . .
















N a i n e i t a l a p s e n s y n n y t t ä j i ä ( M a r i é e s ) . . .
Naimattomia „ (Filles-mères) . .
Yhteensä
Maaseudulla.
Dans les communes rurales.
N a i n e i t a l a p s e n s y n n y t t ä j i ä ( M a r i é e s ) . . . .






















Lapsensynnyttäjäin ikään ja siviilisäätyyn katsoen oli v. 1892, niinkuin tavalli-
sesti ennenki, 100:sta lapsen saajasta, jotka olivat synnyttäneet aviolapsia, enemmän kuin
puolet iältään 30 ja 45 vuoden välillä, kun sitävastoin enemmän kuin kaksikolmatta-
osaa niistä, jotka olivat synnyttäneet aviottomia lapsia, olivat alapuolella tätä ikärajaa,
s. t. s. olivat 30 vuotta nuoremmat. Erotus näkyy selvästi seuraavasta vertailusta.
100:sta lapsensynnyttäjästä oli seuraavalla iällä:
Accouchées par âge, en pourcents.
Alle 20 vuoden
20—25 vuoden välillä . . .
2o oO „ „
30-35 „ „ . . . .
35—40 „ „ . . . .
40 -45 „ „ . . . .
45-50 „ „ . . . .
Yli 50 vuotta
Tietämätön ikä. . • . . .
Yhteensä 100












neista, jotka ovat synnyttäneet
äpärälapsia.













Naineet lapsensynnyttäjät olivat kymmenvuotiskaudella 1881—1890, 1891 ja 1892
seuraavalla iällä:
Femmes accouchées des enfants, par âge.
Aile 20 vuoden
20—25 vuoden välillä








































Naimattomat lapsensynnyttäjät taas' olivat kymmenvuotiskaudella 1881—1890,
1891 ja 1892 seuraavalla iällä:







































Suhteellisesti koko vaimonpuoliseen väestöön oli lapsensynnyttäjiä v. 1892 6.28%.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 oli asianlaita:
Accouchées des enfants en pour cents de la population féminine.





. . 6.28 „
Jos prosentit luetaan erikseen kulleki ikäluokalle 15 ja 55 vuoden välillä,
havaitaan, että 100:sta vaimonpuolesta allaseisovalla iällä seuraava määrä v. 1892 syn-
nytti lapsia:
Accouchées en pourcents de la population féminine, par âge.
Alle 20 vuoden 1.69
20—25 vuoden välillä 14.07
25—30 „ „ 22.29
30—35 „ „ 22.66
35—40 „ „ 18.70
4 0 - 4 5 „ „ 11.20
45—50 „ „ 1.7i
Yli 50 vuotta O.n
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 asianlaita oli seuraava:



































Suomessa on l,OOO:sta lapsensaajasta tavallisesti 14 tai 15 synnyttänyt kaksi tai
useamman sikiön. Asianlaita v. 1892 ei tässä suhteessa tee poikkeusta, koska nimittäin
1,000 lapsensaajasta 14.3 synnytti kaksi tai useamman sikiön.
Våkiluvunmuntokset v. 1892. 2
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1,000 lapsivuoteesta lähti:







Suhteellisesti suurin määrä useampisikiöisiä lapsivuoteita v. 1892 tulee iälle 30
ja 45 vuoden välillä. Sama havainto on edellisinäki vuosina tehty. Asian tarkempaa
valaisemista varten otetaan tähän seuraava taulu:
Lapsensynnyttäjäin ikä.
Age des accouchées.
Kahden eli useamman sikiön synnyttä-
neitten lapsensaajain lukumäärä suh-
teellisesti l,000:een.
Rapport des grossesses multiples aux





























Alle 20 vuoden . . .
20—25 vuoden välillä
25-30 „
oO OD „ „
35-40 „
An 4;;
*u to „ „
45—50
Yli 50 v u o t t a . . . .
I l m o t t a m a t o n i k ä . .
Kuolevaisuus lapsensaajissa oli v. 1892 erittäin pieni ja melkoista pienempi kuin
keskimäärä vv. 1881—1890, kuten seuraavasta näkyy:
Lapsivuoteeseen Prosenttina lapsensaajain
kuollut. koko lukumäärästä.
Décès en couches. Rapport à 1,000 accouchées.
. . 563 0.72
. . 495 0.59




Se silmäänpistävä muutos parempaan päin, minkä nämä prosenttinumerot osot-
tavat lapsensynnyttäjäin kuolevaisuuden suhteen, on epäilemättä luettava parannetun
terveyshoidon ja maan kätilöjärjestelmän 1880-luvulla alkaneen toisinmuodostuksen
ansioksi.
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Se ikä, jolloin kuolemantapaukset lapsivuoteen johdosta sattuvat suhteellisesti
useimmin, on ikä yli 50 vuotta. Nuoremmissa ikäluokissa nämät kuolemankohtaukset
ovat verrattain harvinaisemmat. Tätä seuraavat numerot valaisevat:
Alle 20 vuoden . . .
20—25 vuoden välillä
25 30 „ „
dO OJ „ „
35-40 „
40-45 „
45 50 „ „
Yli 50 vuotta . . . .
Lapsivuoteeseen kuolleet. 10,000:sta
lapsensaajasta allaseisovalla iällä kuoli :




























Lapsivuodetten tulos. Vuonna 1892 synnytti Suomessa 77,417 lapsivaimoa
yhteensä 78,537 sikiötä, joista 76,433 elävänä ja 2,104 kuolleena. Lapsivuodetten tulos
oli siis suunnille sama, kuin jo ennen on voitu havaita meillä säännölliseksi. l,OOO:sta
lapsivuoteesta on nimittäin keskimäärin tullut 1,015 sikiötä, joista 987 elävänä ja 28
kuolleena syntynyttä.




Sikiöjen lukumäärä. Elävänä syntyneet. Kuolleena syntyneet.








Niinkuin näkyy, on näitten numeroin muuttelevaisuus erinomaisen pieni.
Enemmän on sitä vastoin suhta syntyneitten sukupuolen välillä aina vaihellut,
vaikka yleisenä, muuttumattomana sääntönä pysyy, että mailmaan syntyy enemmän poika-
kuin tyttölapsia sekä että epäsuhta on suurin kuolleenasyntyneitten kesken. l,000:a v.
1892 elävänä syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli 1,056 elävänäsyntynyttä poikalasta, kun
taas yhtä useaa kuolleenasyntynyttä tyttöä vastasi 1,265 kuolleenasyntynyttä poikaa.
Ylipäänsä tuli l,000:a syntynyttä tyttölasta kohtaan 1,061 syntynyttä poikalasta.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 asianlaita oli seuraava:
1,000:tta syntynyttä tyttölasta kohtaan tuli syntyneitä poikalapsia.
Rapport des garçons aux 1,000 filles.
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä syntyneitä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Toutes les naissances.
Keskimäärin 1881—1890 . . 1,051 1,297 1,057
1891 . . 1,050 1,254 1,055
1892 . . 1,056 1,265 1,061
Aviollisista lapsivuoteista syntyi v. 1892 71,352 sikiötä elävänä ja 1,863 elotto-
mana elikkä yhteensä 73,215 aviolasta sekä aviottomista 5,081 elävänä ja 241 elotto-
mana eli yhteensä 5,322 aviotonta lasta. Aviolapsista oli siis 2.54 % ja aviottomista
4.53 % hengettömiä. Kuolleenasyntyneitten määrä oli siten verrattain isosti suurempi
jälkimmäisissä kuin edellisissä. Kaikista syntyneistä oli 2.68 °/o hengettömiä.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 asianlaita oli:
Syntyneistä oli kuolleenasyntyneitä.
Rapport des mort-nés aux toutes les naissances.
Aviolapsista. Aviottomista. Kaikista syntyneistä.
Légitimes. Illégitimes. Toutes les naissances.
Keskimäärä vv. 1881—1890 . . . 2.64 % 4.70 % 2.78 %
1891 . . . 2.33 „ 4.71 „ 2.67 „
1892 . . . 2.54 „ 4.53 „ 2.68 „
Kaikista syntyneistä oli, niinkuin mainittiin, 73,215 aviollista ja 5,322 äpärä-
lasta; jälkimäiset siis tekivät 6.78% kaikista syntyneistä. Samoin kuin ennenki, oli aviot-
tomain synnyinprosentti v. 1892 kaupungeissa paljo suurempi kuin maalaiskunnissa; se
nousi nimittäin edellisissä 10.64 %:iin, kun jälkimäisissä vain teki 6.36 %.
Vv. 1881 — 1890, 1891 ja 1892 oli aviottomain lasten synnyinprosentti kaikista
syntyneistä:
Rapport des illégitimes aux toutes les naissances.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.














Elävänä syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux naissances vivantes.
Keskimäärin vv. 1881—1890 11.7!%
1891 9.57 „
1892 10.3i „
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.






Kuolleena syntyneistä oli aviottomain synnyinprosentti:
Rapport des illégitimes aux mort-nés.
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Keskimäärin vv. 1881-1890 20.67% 10.78% 11.64%
1891 15.87 „ 10.57 „ 11.16 „
1892 20.00 „ 10.28 „ 11.45 „
Aviottomain synnyinmäärä on v. 1892 ollut suurin Uudenmaan ja Hämeen lää-
neissä sekä pienin Wiipurin läänissä. Allaseuraava taulu valaisee muuten tarkemmin
aviottomain synnyinmäärän suhteellisen suuruuden eri lääneissä aikakautena 1881—1890,
1891 ja 1892.




Hämeen. . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .
Waasan . . .
Oulun . . . .
Koko Suomessa (Tout le pays)
Äpärälasten määrä suhteellisesti
100:aan syntyneeseen.
Rapport des naissances illégitimes à





























Äpärälasten synnyinmäärä, joka koko sinä aikana, minkä Suomen väestontilasto
käsittää, on osottanut katkeamatonta enenemistä aina viisivuotiskauteen 1871—1875,
jolloin se nousi ylimmälleen, 8.50% (v. 1870 koko 9.M), on sen jälkeen ollut vähene-
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mään päin niin hyvin kaupungeissa kuin maalla. V. 1892 huomataan tosin vähäinen
enentyminen edelliseen vuoteen verraten, mutta prosentti ei kuitenkaan ole niin suuri
kuin keskimäärä ajanjaksolta 1881—1890.
Vuonna 1892 useimmat syntymiset tapahtuivat Tammi-, Heinä- ja Kesäkuilla.
Synnyinmäärä eri kuukausina näkyy seuraavista suhtaluvuista, jolloin kuukaudet ovat
muutetut yhtä monta päivää sisältäviksi.
l,200:sta syntyneestä tuli allaseisovain kuukautten osaksi:
Rapport a 1,300 naissances.
Elävänäsyntyneissä. Kuolleenasyntyneissä. Kaikissa syntyneissä.
Naissances vivantes. Mort-nés. Tqutes les naissances.
Tammikuu 113 106 113
Helmikuu 103 111 103
Maaliskuu 102 98 102
Huhtikuu 100 87 100
Toukokuu 103 115 103
Kesäkuu 106 113 106
Heinäkuu 107 102 107
Elokuu 97 102 97
Syyskuu 104 84 104
Lokakuu 83 85 83
Marraskuu 85 86 85
Joulukuu . . . . . . 97 U I 97
Summa 1,200 1,200 1,200
Aikakautena 1881—1890, 1891 ja 1892 oli asianlaita:
1,200:sta synnystä elävänäsyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina.



























































1,200:sta synnystä kuolleenasyntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:
























































1,200;sta synnystä kaikissa syntyneissä sattui allaseisovina kuukausina:




























































Mitä erittäin tulee äpärälasten synnyinmäärään, vaikuttaa siihen, niinkuin edel-
lisissä katsauksissa jo on huomautettu, vuodenajat suuressa määrässä ja se jakautuu sen-
tähden paljo epätasaisemmin eri kuukausille kuin aviolliset synnyt. l,200:sta kummanki-
laatuisesta syntymisestä tuli v. 1892 yhtä pitkä-aikaisiksi muutettujen kuukautten osaksi
seuraava määrä:
Rapport a 1,200 naissances.
Aviollisia. Aviottomia.














Erotus korkeimman ja alimman lukumäärän välillä nousi siis aviollisissa syn-
nyissä 29 prosenttiin kuukautten keskimäärästä, vaan aviottomissa koko 52 prosenttiin.
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1,200:sta aviollisesta syntymisestä sattui allaseisovina kuukausina:























































1,200:sta aviottomasta syntymisestä sattui allaseisovina kuukausina:
Rapport à 1,200 naissances illégitimes.






















































Kuolleet. Kuolevaisuus maassa oli vuonna 1892 verrattain sangen suuri. Se
teki prosenttina keskiväkiluvusta 2.37. Kuolinprosentti oli vastoin tavallisuutta kaupun-
geissa pienempi kuin maaseuduilla, nimittäin edellisissä 2.t.t, jälkimmäisissä 2.40.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 oli kuolinprosentti:
Décès en pourcents de la population moyenne:
Kaupungeissa. Maaseudulla. Koko maassa.
Dans les villes. Dans les communes rurales. Dans tout le pays.
Keskimäärin 1881—1890 . 2.u 2.n 2.n
1891 . 2.38 2.09 2.i2
1892 . 2.i3 2.4o 2.37
Kuolinprosentti koko kymmenvuotiskautena 1881—1890 oli alin, mikä Suomen
väkiluvuntilastolla tähän saakka on ollut merkittävänä miltään viisi- tai kymmenvuotis-
kaudelta. Alin kuolinprosentti koko maalle sattui v. 1871 1.79:llä prosentilla.
Kuolinprosentti eri lääneissä on ilmotettu siv. 2.
Eri ikäluokkia kohti jakautuivat kuolleet tavalla kuin seuraava yhteensovitus
osottaa:
Kuolleita vuonna — Décès en
1892.
Prosenttia.
Alle 3 vuoden oli 37.o
3:sta 15:een vuoteen 14.7
15:sta 50:een „ 17.o
50:stä 70:een „ 16.7
Yli 70 vuoden 14.6
Summa 100
Taulut 14, 15 ja 16 sisältävät yksityistietoja kuolleitten lukumäärästä kullaki
ikävuodella. Samoin kuin ennenki otetaan tähän seuraava taulu, josta näkee kuolleitten
määrän 100:n elävän hengen ryhmässä kullaki ikävuodella. Kuolinprosentti on laskettu
n. k. suoranaisen metoodin mukaan, s. o. vississä ikävuodessa kuolleitten henkilöitten
lukumäärä on verrattu niiden henkilöiden koko lukumäärään, jotka vuoden alussa oli-
vat samassa iässä. Papiston vuodelta 1878 antamat tiedot ei ainoastaan kuolleitten
iästä, vaan myöski heidän syntymävuodesta, tarjoavat täydelliset aineet kuolintaulujen
laskemiseen tämän metoodin mukaan.
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Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli v. 1892.
Mortalité par âge. Nombre des décès par 100 habitans de chaque
groupe d'âge en 1892.
jpg ~ ~ FT"
11 11 11 11a * 5- g o S S. g§ £, 5 £ s £. s S.
K g- p" f g: g- a" g"
i
i
Alle 1 vuoden 16.87 14.09 35—36 vuotta 0.87 0.85
1—2 vuotta 8.io 7.6i 36—37 „ O.QO 0.84
2 - 3 „ . . . . . 4.95 4.44 3 7 — 3 8 „ 0.93 | 0.84
3—4 „ 3.29 3.16 3 8 — 3 9 „ 0.94 0.86
4—5 „ 2.48 2.46 39—40 „ 0.96 0.89
5—6 „ 1.94 1.89 40—41 „ 0.98 0.93
6 - 7 „ 1.40 1.32 4 1 - 4 2 „ l.oo 0.96
7—8 „ 1.06 1.03 42—43 „ l.os 0.97
8—9 „ 0.76 0.90 43—44 „ l . u 0.97
9—10 „ 0.82 0.77 4 4 - 4 5 „ 1.19 0.96
10—11 „ 0.73 0.66 45—46 „ 1.26 0.96
11 — 12 „ 0.56 0.58 46—47 „ 1.33 0.96
12—13 „ 0.5i 0.48 47—48 „ 1.35 O.97
13—14 „ 0.39 0.61 48-49 „ I.43 I.01
14—15 „ 0.45 0.64 4 9 — 5 0 „ 1.49 1.07
15—16 „ . ' . . . . 0.47 0.59 5 0 — 5 1 „ 1.56 1.17
16 — 17 „ 0.51 0.58 51—52 „ 1.65 1.29
1 7 — 1 8 „ 0.56 0.58 5 2 — 5 3 „ 1.79' 1.41
18-19 „ 0.62 0.59 5 3 — 5 4 „ 1.9l 1.54
19-20 „ 0.68 0.60 54—55 „ 2.u 1.65
20—21 „ O.73 0.62 55—56 „ 2.24 I.77
• 21—22 „ 0.76 0.64 56—57 „ 2.37 l.ss
22—23 „ 0.76 0.66 57—58 „ 2.5i 2.oi
23—24 „ O.75 0.67 58—59 „ 2.7i 2.u
24—25 „ O.75 0.68 59—60 „ . . . . . 2.95 2.35
25—26 „ O.75 0.70 60—61 „ 3.2o 2.59
26—27 „ O.77 O.74 61—62 „ 3.46 2.9i
27—28 „ 0.78 0.76 62—63 „ 3.73 3.22
28—29 „ O.79 O.77 63—64 „ 4.os 3.54
29—30 „ 0.78 O.77 64—65 „ 4.38 3.85
30—31 „ O.77 0.78 65—66 „ 4.73 4.n
31—32 „ 0.78 0.80 66-67 „ 5.12 4.52
32—33 „ 0.78 0.83 67—68 „ 5.57 4.94
33—34 „ O.81 0.86 68-69 „ 6.10 5.3S
































































































Vertailemisen vuoksi otetaan tähän kuolinko efficienttein keskimäärä vuosilta
1881—1891.
Sadasta allaseisovissa vuosiluokissa elävästä hengestä kuoli vuosina
1881—1891.


















































































































































































































































































































Kuolinkoefficientit ikäluokilta yli 90 vuotta ovat liian alhaisia ja johtunevat viat
arvaten siitä, että niissä ikäluokissa eläjäin lukumäärä on otettu liian suureksi. Moni
jo aikaa kuollut henkilö on epähuomiosta voinut jäädä kirkonkirjoissa yhä seisomaan.
Samasta syystä lienevät myös koefficientit ikäluokilta yli 60 vuotta liian alhaisia, vaikka
erotus ei sentään saata olla suuri.
Korkeimmassa iässä eli yli 90 vuoden vanhana kuoli v. 1892 210 henkeä. Kolme
vaimonpuolta oli kuollessaan yli 100 vuoden vanhoja; nimittäin yksi Lapualta Waasan
läänissä, toinen Hankasalmelta Kuopion läänissä 100—101 vuoden välillä sekä kolmas
Suistamosta Wiipurin läänissä 105—106 vuoden vaiheilla.
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Ylempänä oleva kuolevaisuustaulu vuodelta 1892 osottaa, että kuolevaisuus
vuoden kuluessa on niinkuin aina ennenki ollut suurempi miehenpuolissa. Kaikissa
ikäluokissa, paitsi 15:stä 20:een vuoteen, on tämä suhta yleisenä sääntönä, jonka voi-
maa eivät pienet satunnaiset poikkeukset yksityisissä ikäryhmissä saa horjumaan. Kaik-
kiaan tuli l,OOO:ta kuolemantapausta kohti vaimonpuolissa 1,058 miehenpuolissa.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 oli asianlaita seuraava:




Lapsissa, jotka vuoden kuluessa kuolivat ennenkuin olivat täyttäneet ensi ikä-
vuotensa, tuli l,000:a tyttölasta kohti 1,257 poikalasta. Tässä nuorimmassa vuosiryh-
mässä varsinki miehenpuoliset kaatuvat nopeammin kuin vaimonpuoliset.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 tämä suhta oli seuraava:
Rapport des décès masculins aux 1,000 décès féminins parmi les
enfants de 0 h 1 an.
Keskimäärin 1881—1890 . . . . . 1,243
1891 1,264
1892 1,257
Jos kuukaudet muutetaan yhtä monta päivää lukeviksi ja kuolemantapausten
keskimääräksi kuukaudessa otetaan 100, oli kuolevaisuus eri kuukausina v. 1892
seuraava:

















Useimmat kuolintapaukset sattuivat v. 1892 niinkuin vv. 1881—1890 Tammi-
Maaliskuulla ja vähin määrä Heinä—Syyskuulla.
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 oli näet asianlaita seuraava:
























































Kuolemantapausten suhteellinen lukuisuus eri kuukausina oli v. 1892 isosti eri-
lainen kaupungeissa ja maalaiskunnissa, niinkuin seuraavasta taulusta näkyy:


















































Summa j 1,200 | 1,200
Vv. 1881—1890, 1891 ja 1892 asianlaita oli kaupungeissa:
















































































































Edellä olevan 1881—1891 vuosien kuolevaisuustaulun nojalla on seuraava eloon-
jäämistaulu laskettu.
2:nen sareke alkaa perusluvulla 100,000, joka ajatellaan syntyneitten luvuksi
jonakuna määrättynä vuonna, jotapaitsi se sisältää ne tästä vuosiluokasta eloonjääneet,
jotka saavuttavat 1, 2, 3 j . n. e. vuoden iän, aina elinrajaan asti.
4:s sareke osottaa kuinka monta 2:ssa sarekkeessa olevista kuolee, ennenkuin
saavuttavat sitä seuraavan ikävuoden. Tämä luku on laskettu kuolevaisuustaulussa ole-
vien koefficienttien avulla.
2:ssa ja 4:ssä sarekkeessa olevien lukujen erotus muodostaa eloonjääneitten luvun
seuraavalla ikävuodella.

























































































Väkiluvun muutokset v. 1892.
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1 ! 2 I 3 ! 4

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Koska yllä oleva kuolevaisuustaulu sisältää koefficienttiä ainoastaan 90 vuoden
ikään, niin on Taulua A. laskettaessa, ikävuosille 90:stä eteenpäin, käytetty niitä koeffi-
cienttiä, jotka Valtioneuvos L. Lindelöf on laskenut vuosille 1878—1886. Iät 0—90
vuoteen ovat tähän otetussa kuolevaisuustaulussa jokseenkin yhtäpitäviä Valtioneuvos
Lindelöfin lukujen kanssa, ainoastaan koefficientit edellisessä ovat kauttaaltaan hiukan
pienemmät kuin jälkimmäisessä, joka on luonnollinen seuraus siitä, että yleinen kuole-
vaisuus vuosina 1887—1891 oli hiukan pienempi kuin vuosina 1878—1880. Jotta vuo-
sille 1878—1886 ja 1881—1891 tehdyt eloonjäämistaulut olisivat täysin yhdenmukaiset?
olisi yllä olevaa taulua A. laskettaessa, koefficienttien, ikävuosille jälkeen 90 vuoden,
täytynyt olla hiukan alempia, kuin nyt käytetyt. Niitä ei kuitenkaan ole alennettu,
koska toiselta puolen lasku olisi voinut tulla ainoastaan likimääräisesti oikeaksi ja toi-
selta puolen absoluuttinen määrä elossa olevia näissä ikävuosissa on niin pieni, ettei
erotukset eloonjäämistaulun numeroissa missään tapauksessa olisi voineet tulla suuriksi.
Eloonjäämistaulun avulla on tehty tauluja
l:o jälellä olevasta keski-elinajasta ja
2:o luultavasta jäléllä olevasta elinajasta.
Jälellä oleva keski-eliuaika eli se määrä vuosia, jotka jossain määrätyssä iässä
olevalla henkilöllä vielä on mahdollisuus saada elää, saadaan, kun kaikkien niitten vuo-
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sien swnma, jotka samassa ikäluokassa olevilla henkilöillä on elettävänä, tasan jaetaan
kaikkien näitten henkilöitten kesken.
Tämän summan saamiseksi on tunnettava koko se summa vuosia, jotka määrätty
vuosiluokka on elänyt syntymästään kunnes koko vuosiluokka on hävinnyt, ja siitä vähen-
nettävä se vuosimäärä, jonka se on elänyt syntymästään aina kysymyksessä olevaan
ikävuoteen asti. Ne vuodet, jotka vuosiluokka syntymästään täydelliseen häviämiseensä
asti on elänyt, ovat lasketut seuraavalla tavalla.
Kuten eloonjäämistaulusta nähdään, saavutti 100,000 syntyneestä poikalapsesta
ainoastaan 83,600 yhden vuoden iän. Nuot 100,000 syntynyttä olivat siis l:nä vuonna
yhteensä eläneet 83,600 vuotta -f- se määrä vuosia, jotka 16,400 kuollutta ennen kuole-
maansa voidaan ajatella eläneen.
Keski-ikä l:nä vuonna kuolleille on ajateltu
miehenpuolille . . . . 0.284 vuodeksi,
vaimonpuolille . . . . O.299 „
Nämät luvut ovat tosin Ruotsia varten lasketut, mutta voitaneen ilman mainit-
tavampaa virhettä katsoa Suomenkin oloja vastaaviksi.
Nuo 16,400 kuollutta poikalasta ovat siis yhteensä eläneet 4,658 vuotta; ja
100,000 syntyneen, yhden vuoden iässä yhteensä elämät vuodet tekevät siis 88,258.
Vastaava summa vaimonpuolille nousee 90,305 vuoteen.
Mitä kuolevaisuuteen kunakin elinvuotena paitsi ensimmäisenä tulee, niin voi-
daan ajatella, että kuolleet jakautuvat jokseenki tasaisesti koko vuodelle, jonka tähden
heidän keski-ikänään heidän kuollessaan voidaan pitää viimeksi täytetty vuosi -f- V2 vuotta.
Tällä edellytyksellä oli 100,000 syntyneen miehenpuolen eletty aika 2 vuoden kuluttua:
88,258 -f 78,542 - j - i/i. 5,058 = 169,329 vuotta, j . n. e., siksi kunnes koko vuosiluokka
oli hävinnyt, jolloin elettyjen vuosien summa koko vuosiluokalle oli 4,139,309 vuotta.
Vastaava luku vaimonpuolille oli 4,418,227 vuotta.
Elettyjen vuosien määrä on otettu seuraavaan tauluun:

























































































































































































































































































































































































































































































































Jos nyt 100,000 henkilöä, kunnes viimeinen heistä on kuollut, yhteensä on elä-
nyt yllämainitun määrän vuosia, niin on toiselta puolen selvää, että tämän kokemuk-
sen mukaan yhtä suurella määrällä vastasyntyneitä olisi ollut toivo saada elää juuri niin
monta vuotta, sekä että, kun nämät olisivat saavuttaneet l:n vuoden iän ja yhteensä jo
eläneet määrätyn luvun vuosia — miehenpuolet 88,258 ja vaimonpuolet 90,305 vuotta —,
heillä oli enää ainoastaan vastaavat 4,051,051 ja 4,327,922 vuotta elettävänä, j . n. e.
Kuinka monta vuotta määrätyssä ikäluokassa olevilla henkilöillä vielä oli yhteensä
elettävänä, näkyy seuraavasta taulusta:
39



















































































































































































































































































































































































































Vaikka tässä aineessa Suomelle puuttuu lähempiä tietoja ajasta ennen vuotta
1878, niin voitaneen kuitenki varmuudella väittää, että tässä suhteessa olot meillä, kuten
muuallakin, nyt ovat paremmalla kannalla kuin ennen. Voidaan kuitenkin verrata ajan-
jaksoja 1878—1886 ja 1881—1891 toisiinsa. Silloin nähdään, että se luku vuosia, joka
40
100,000 vastasyntyneellä oli viimemainitulla ajanjaksolla elettävänä, oli tasaluvuissa mie-
henpuolilla 166,000 vuotta, vaimonpuolilla 170,000 vuotta sekä molemmilla sukupuolilla
168,000 vuotta suurempi kuin vastaava summa vuosia edellisellä ajanjaksolla.
Kun luvut viimemainitussa taulussa (Taulu C) jaetaan vastaavalla luvulla elossa
olioita (Taulu A), niin saadaan n. k. jälellä-oleva keski-elinaika eli se määrä vuosia,
joka kullakin näistä elossa olioista keskimäärin vielä oli elettävänä.
Jälellä oleva keski-elinaika Suomessa 1881—1891 vuosien olojen mukaan.
Vuosia.




















































































































































































































































































































































































































































tilan mukaan vv. 1881—1891 se ei
lilla ja 44.2 vaimonpuolilla. Mutta
onnellisesti päästy, niin se jo nousee,
ei ole, kuten voisi luulla, suurin syntyessä. Asian-
silloin ollut suurempi kuin 41.4 vuotta miehenpuo-
kun ensi elinvuoden suuresta kuolevaisuudesta on
ja oli kysymyksessä olevina vuosina enentynyt vas-
41
taaviin 48.5 ja 50.2 vuoteen. Suurimman määränsä — 51.8 vuotta — saavuttivat mie-
henpuolet 4 tai 5 vuoden iässä, ja vaimonpuolet — 53.4 vuotta — 5:n vuoden iässä.
Seurauksena vaimonpuolten alemmasta kuolevaisuusnumerosta on, että heillä on
pitempi elinaika odotettavissa kuin miehenpuolilla. Elämään astuttaissa on tämä ero-
tus suurin, ja oli vaimonpuolella Suomessa taulun D. mukaan toivo keskimäärin saada elää
44.2 — 41.4 = 2.8 vuotta kauemmin, kuin mies. Tämä erotus vähenee kuitenkin ensi
elinvuoden kuluessa, niin että se vv. 1881—1891 mainitun elinvuoden lopussa oli ainoas-
taan 1.7 vuotta: mutta senjälkeen pysyi se muuttumattomana pitkän jonon seuraavia
ikävuosia, joten se, muutamia pienempiä poikkeuksia lukuunottamatta, vielä 49 vuoden
iässä oli 1.7 vuotta. Tämän iän jälkeen lähenevät luvut molemmille sukupuolille yhä
enemmän toisiaan.
Jälellä oleva keski-elinaika syntymässä on vuosista 1878—1886 vuosiin 1881—
1891 enentynyt
miehenpuolten 1.7 vuodella ja
vaimonpuolten samoin . . . 1.7 „.
Tämä enennys johtui epäilemättä pää-asiallisesti vähentyneestä lasten kuolevai-
suudesta, joka 0—1 vuoden iässä oli
miehenpuolissa vaimonpuolissa
1878—1886 . . . 17.39% 14.83%
1881—1891 . . . 16.40 „ 13.83 „.
Eloonjäämistaulun avulla on myös luultava jälellä oleva elinaika laskettu, eli se aika,
joka kuluu, ennenkuin puolet kaikista henkilöistä, jotka ovat määrätyssä iässä, ovat kuolleet.
Luultava jälellä oleva elinaika Suomessa 1881—1891 vuosien olojen mukaan.
Vuosia.

































































































































































































































































































































































































































Luultava jälellä oleva elinaika ajanjaksona 1881—1891 oli siis suurin
miehenpuolten . . 3 vuoden iässä
vaimonpuolten . . 2 eli 3 vuoden iässä.




Se oli siis, kuten Taulusta E. näkyy, ajanjaksona 1881 — 1891 kummallekin suku-
puolelle 3 vuotta suurempi kuin aikaisemmalla ajanjaksolla. Tämä on siis seuraus kuo-
levaisuuden vähentymisestä etenkin ensimäisenä ikävuonna.
Koko luultava elinaika oli kokonaisissa vuosissa, kuten Taulusta E. helposti
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Les causes des décès:
K a u p u n g e i s s a : Miehenpuol ten
Va imonpuo l t en
Molemp. sukupuo l t en . . .
M a a s e u d u l l a : Miehenpuol ten
Va imonpuo l t en
Molemp. sukupuo l t en . . . .
K o k o m a a s s a : Miehenpuol ten
Vaimonpuol ten































kaikenlaiset kuumeet (fièvre tierce, quotidienne etc.) . . .

















vatsatauti lapsissa (diarrhée chez enfants)
hukkuminen (noyés)
lapsensaanti (décès en couches)
punatauti (dyssenterie)
tapaturma (paitsi hukkuminen) (morts par accidents, les
noyés non-compris)
itsemurha (suicides)
toisen väkivalta (assassinés et tués)
mielenviat (aliénation mentale)
väkevät juomat (abus de boissons alcooliques)
lapsenmurha (infanticides)
koleera (choléra)




Kaupunge i s sa : Miehenpuol ia
Vaimonpuol ia
Molemp. sukupuol ta . . . .
Maaseudul la : Miehenpuol ia
Vaimonpuol ia
Molemp. sukupuo l t a . . . .
Koko maassa : Miehenpuolia
Vaimonpuol ia

























Yhtä miljoonaa kohti keskiväkiluvusta tuli seuraava määrä tapaturmaisia kuo-
lemantapauksia :
Kaupunge i s sa : Miehenpuol ia
Vaimonpuol ia



































100:sta kuolemantapauksesta oli seuraava määrä tapaturmaisia:
Kaupungeissa: Miehenpuolia
Vaimonpuolia
Molemp. s u k u p u o l t a . . . . .
































musertuneita ja kuoliaaksi Iangenn. (par des chutes, écrasés)
polttohaavoihin kuolleita ja palaneita (brûlés)
toisen väkivallan kautta kuolleita (assassinés et tués) . .
tukehtuneita (étouffés)
väkevistä juomista kuolleita (abus de boissons alcooliques)
kuoliaaksi paleltuneita (gelés)
lapsenmurhia (infanticides)
ukkosen lyömästä kuolleita (par la foudre)
häkään kuolleita (asphyxiés)
tapaturmalaukauksesta (coup de fusil sans intention). . .










































1881—1890 k e s k i m ä ä r i n . . . 68
1891 57
1892 00
Siis 1 miljoonaa asukasta kohti:




1881—1890 keskimäärin. . . 13
1891 9
1892 11
Siis 1 miljoonaa asukasta kohti:
1881—1890 keskimäärin. . . 5.9
1891 3.8
1892 4.5
Absoluuttinen määrä itsemurhia oli:
Nombre des suicides:
Kaupungeissa: Miehenpuolia . . . .
Vaimonpuolia. . . .
Molemp. sukupuolta.
Maaseudulla: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia. . . .
Molemp. sukupuolta.
Koko maassa: Miehenpuolia . . . .









































































Sivilisäädyn mukaan jakautuivat itsemurhaajat seuraavasti:
Naimattomia: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia . . .
Molemp. sukupuolta





Leskimiehiä ja l e s k i v a i m o j a . . . .































































Naimattomia: Miehenpuolia . . .
Vaimonpuolia . . .
Molemp. sukupuolta
Naineita: Miehenpuolia . . .




Leakimiehiä ja leskivaimoja . . .
48
Jos kuukaudet tehdään yhtämonipäiväisiksi ja itsemurhien keskimäärä kuukautta



















































































Helsingissä, Tilastolliselta Päätoimistolta, Syyskuussa 1894.
A. Boxström.
VÄKILUVUNMUUTOKSET VUONNA 1892
MOUVEMENT DE LA POPULATION EN 1892.
t Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1892.
a) Yleinen katsaus.


















































































































Josta lutherin - uskoisissa
seurak. (luthériens)
„ metodisti-seurak.
( m é t h o d i s t e s ) . . . .
» baptisti-seurak. (bap-




























































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
eitä ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).

























































































1 Katsaus väkiluvun- muutoksiin Suomessa v. 1892.
b) Kukin kunta erikseen.
Mouvement de la popula- t i o n de Finlande en 1892.


















































































































































































































































































































3101 9211 898 | 1,819 | 1,044 | 1,154 | 2,198 j 1,965 | 2,0521 4,017





































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-























































































































































































Uudenkaupungin maas . .






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 i 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).

















































































































































































Korpo . . .





Piikkiö . . .
Paimio . . .
Sauvo . . .
Karuna . . .





Perniö . . .
Kisko . . .
Suomusjärvi.
Kiikala . . .
Kuusjoki . .
Pertteli . .
Muurla . . .









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
inuuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).














































































































































































1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 I 10 I 11 12 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 21 | 22 | 23
^ < Väestönlisäys. - Accroissement. Väestönvähennys. — Diminution. muuttaneita yffeïï^^aM^ol-
§, E» . leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
^ •-.• Syntyneitä. Sisäänmuttaneita Summa. Kuolleita. Ulosmuuttaneita. Summa. Excédant des naissances et des
Ä-^! Naissances. Immigrations. Total Décès. Emigrations. Total. immigrations.
«il îl »i il il «r H il »r i il Mil il >r if il u il il »i
s- P ? P j f F F ? f F ? f f F f f f » f f B- F F f f F f F
1 Siirto 909 2,181 2,101 4,282 2,052 2,225 4,277 4,233 4,326 8,559 1,306 1,179 2.485 2,278 2,547 4,825 3,584 3,726 7,310 + 649 + 600 + 1,249 i
2 Prmikkala 4 10 19 29 16 13 29 26 32 58 11 9 20 13 23 36 24 32 56 + 2 — + 2 2
3 Lieto 29 74 58 132 72 92 164 146 150 296 54 41 95 105 128 233 159 169 328 - 13 - 19 - 32 3
* Rantamäki 26 59 62 121 182 187 369 241 249 490 61 39 100 179 186 365 240 225 465 + 1 + 24 + 25 4
s Paattinen 5 16 15 31 20 20 40 36 35 71 15 11 26 19 20 39 34 31 65 + 2 + 4 + 6 5
6 Raisio 13 25 22 47 63 71 134 88 93 181 22 18 40 72 68 140 94 86 180 - 6 + 7 + l e
7 Naantalin maaseurak. . . — 19 14 33 36 35 71 55 49 104 7 3 10 29 30 59 36 33 69 + 19 + 16 + 35 7
s Rusko 5 8 15 23 29 36 65 37 51 88 11 6 17 18 26 44 29 32 61 + 8 + 19 + 27 8
9 Masku 6 23 15 38 31 36 67 54 51 105 15 19 34 32 27 59 47 46 93 + 7 + 5 + 12 9
10 Wahto 2 13 10 23 13 19 32 26 29 55 5 9 14 17 16 33 22 25 47 + 4 + 4 + 8 10
11 Nousiainen 22 30 52 82 51 47 98 81 99 180 19 27 46 44 45 89 63 72 135 + 18 + 27 + 45 u
12 Pöytyä 22 78 66 144 39 50 89 117 116 233 44 33 77 QQ 84 144 104 117 221 + 13 - 1 + 12 12
13 Oripää 10 16 14 30 15 12 27 31 26 57 9 9 18 25 30 55 34 39 73 - 3 - 13 - 16 is
i* Yläne 12 51 33 84 25 18 43 76 51 127 24 25 49 56 54 110 80 79 159 - 4 - 28 - 32 14
15 Honkilahti 8 20 21 41 16 21 37 36 42 78 5 n 16 10 21 31 15 32 47 + 21 + 10 + 31 15
ie Hinnerjoki 2 26 24 50 12 19 31 38 43 81 18 21 39 14 7 21 32 28 60 + 6 + 15 + 21 ie
17 Euran pitäjä 19 49 52 101 34 38 72 83 90 173 33 42 75 40 45 85 73 87 160 + 10 + 3 + 13 17
18 Kiukainen 26 60 54 114 22 28 50 82 82 164 53 37 90 36 41 77 89 78 167 - 7 + 4 - 3 18
19 Lappi 26 69 39 108 8 17 25 77 56 133 35 33 68 24 28 52 59 61 120 + 18 - 5 + 13 19
20 Rauman maaseurak. ... 19 50 59 109 35 46 81 85 105 190 32 35 67 37 36 73 69 71 140 + 16 + 34 + 50 20
21 Eurajoki 34 86 68 154 30 42 72 116 110 226 69 65 134 52 56 108 121 121 242 - 5 - 11 - 16 21
22 Luvia 14 46 39 85 22 16 38 68 55 123 27 30 57 30 37 67 57 67 124 + 11 - 12 - 1 22
23 Porin maaseurak 25 82 58 140 61 85 146 143 143 286 71 38 109 62 65 127 133 103 236 + 10 + 40 + 50 23
24 Ulvila 27 70 57 127 92 88 180 162 145 307 45 50 95 54 72 126 99 122 221 + 63 + 23 + 86 24
25 Nakkila 27 54 64 118 35 34 69 89 98 187 53 37 90 36 37 73 89 74 163 — + 24 + 24 25
26 Kulia 16 63 40 103 21 23 44 84 63 147 32 40 72 38 32 70 70 72 142 + 14 - 9 + 5 26
27 Normarkku 19 60 64 124 31 30 61 91 94 185 60 49 109 29 55 84 89 104 193 + 2 - 10 - 8 27
28 Poomarkku 34 67 60 127 21 25 46 88 85 173 41 36 77 33 40 73 74 76 150 + 14 + 9 + 23 28
29 Ahlainen 22 78 57 135 10 34 44 88 91 179 54 45 99 24 32 56 78 77 155 + 10 + 14 + 24 29
30 Merikarvia 37 98 96 194 57 67 124 155 163 318 114 84 198 49 57 106 163 141 304 - 8 + 22 + 14 30
31 Siikainen 26 72 57 129 31 38 69 103 95 198 59 53 112 62 54 116 121 107 228 - 18 - 12 - 30 31
32 Kankaanpää 26 116 100 216 32 37 69 148 137 285 82 69 151 67 73 140 149 142 291 - 1 - 5 - 6 32
33 Honkajoki 12 46 48 94 19 18 37 65 66 131 33 27 60 16 20 36 49 47 96 + 16 + 19 + 35 33
34 Karvia 19 47 46 93 9 21 30 56 67 123 35 28 63 12 14 26 47 42 89 + 9 + 25 + 34 34
35 Parkano 31 97 100 197 23 35 58 120 135 255 79 70 149 15 53 68 94 123 217 + 26 + 12 + 38 35
36 Jämijärvi 12 48 44 92 7_ 11_ 18_ 55_ 55 110 38 26_ 64 24_ 40 64 62 66 128 - 7 - 11 - 18 36










Karkku . . .
Tyrvää . . .




































































































































































































































Summa lutheril. seurak. .























































































































































































































































































































































































































































































































21 1 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (-+•) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).









































































































































































































































































































































































































































































































































































































3,537 | 4,475 | 4,623 | 9,098
17






































































































































































































































































































































































































































yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).













































































































































































































* ruotsal. „ .
„ saksalainen -, .
Sortavala . . . . . . , .
Käkisalmi
Lappeenranta




P y h t ä ä
K y m i . . . • _ • • • • • •





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Säkjärvi . . .













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 22 ! 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 1 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).





























































































































































































































































































































Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikk.-venäl. seur. Savoni.





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+") tahi kuol












































































































































































Rautalampi . . . .
Wesanto
Karttula









Nilsiä . . . . . . . "









Pälkjärvi . . ,
Tohmajärvi . .
Wärtsilä . . .
Kiihtelysvaara























































































































































































































































































































































,324 I 1,590 I 2,9141 4,926 j 5,127 | 10,053
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21 i 22 ! 23
E n e m m ä n syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).












































































































+ 8 + 1
- 64 - 151

































Ilainantsi . . . .
Eno
Pielisjärvi . . .
Juuka
Kautavaara . . .





















































Summa lutheril. seurak. .
b) Kreikkalais-venäl. surak.





















Nikolainkaupunki . . . .
Kaskinen





























































































































































































































































































































































































































































































































21 22 | 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Toholampi . . . .
Ullava . . .















Wirrat . . .









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nikolainkaupunki . . . .
c) Baptisti-seurak.
Mona (Munsala)
Forsby (Pietarsaari) . . .
Arnossa (Petolahti) . . .
Summa
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Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).
























































































































































Sälöisten kappeli . . . .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).











































































































































































































Muonionniska . . .


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































21 | 22 23
Enemmän syntyneitä ja sisään-
muuttaneita yhteensä (+) tahi kuol-
leita ja ulosmuuttaneita yhteensä (—).






































































































































































2. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä kunaki kuukautena vuonna 1892.
Mariages par mois en 1892.




 ä ^ g Q «i 1,200 suhteen.
3 g k. 1 " H c^^ ^ g sj ^ C55d £ö _ I ^ De ce nombre
r..k...i | 1 - v ; | a | *g a-f "ä f § | ?f «»• ***»'»»*
• Mois «• p h n ! ? Ö 1 3 ; ^ » ^ - 5 ' ^ s ! 6 3 ^ ^ ^ ^ hy œ ~
i l f P J p p t M S I f f i îJèlîf drill
I •? " I » a f - p p p i a f
Tammikuu 43 89 36 i 130 53 98 67 88 604 69 535 48 43 49 j
Helmikuu 96 152 70 | 166 64 82 125 102 857 120 737 73 79 ! 72 l
Maaliskuu 66 177 95 i 119 | 60 100 151 95 863 98 765 69 61 70
Huhtikuu 100 170 118 j 129 | 107 123 206 146 1,099 141 958 90 91 90
Toukokuu 111 150 65 j 161 ! 42 89 161 85 864 157 707 69 97 65
Kesäkuu 182 222 174 324 132 175 251 104 1,564 190 1,374 129 121 130
Heinäkuu 132 208 144 189 93 228 232 139 1,865 145 1,220 109 90 111
Elokuu 85 158 109 89 56 101 142 58 798 157 641 63 97 58
Syyskuu 113 170 114 i 120 48 124 154 69 912 130 782 75 83 74
Lokakuu 209 280 151 320 108 \ 200 j 184 115 1,567 202 j 1,365 125 125 125
Marraskuu 216 328 289 339 I 141 i 216 312 144 1,985 235 | 1,750 163 151 165
Joulukuu . 319 428 343 311 I 156 | 204 402 184 2,347 261 1 2,086 187 1 162 191
Summa | 1,672 | 2,532 1,708 \ 2,397 | 1,060 | 1,740 2,387 | 1,329 | 14,825 | 1.905 ] 12,920 | 1,200 | 1,200 , 1,200
3. Tehtyjen avioliittojen lukumäärä 1892, jaettuna sivilisäädyn mukaan.
Mariages par état civil en 1892.
1 2 ! 3 i 4 I 5 I 6 7 | 8 | 9 j 10 | 11 12 | 13 | 14 i 15 ! 16 17 ; 18 | 19 j 20 | 21 22 | 23
Lutherilaisia. Metodisteja ja baptisteja. Kreikkalaina katolin-
 g u m m a *' g g.|g
Luthériens. Méthodistes et baptistes.
 Qrecs d catholiques. Total. | g | | |
Lääni. T * " T ^ T T ^ "i w g- £ £i «T~~ o*i ^ £^ o£ I ^ £'^ | | I 1.11*
M
 1. o S i ' S.S-B S- ~ S- i œ 1. » g-S' S.S.g' 2- *"• S- 3 m g. » & î ' g.S-g" S- ^  ° 3 m s. o S-S" g.g.|"i S- ~ g. S
 B
 P
 < ^ - »
r i MJ ?J^ i | r f.ji |.jM| r i * f.!?.!-* i M | . | î i ; ^ l l j^ l^
. . . . , .
i : ! t
Uudenmaan 1,394 142 74 34 1,644 1 — j — — 1 26; 1 - j — 27 1,421 143 74 34 1,672 13 10
Turun ja Porin . . . . 2,091 250 102 78 2,521 - —i — — — 8 2 — | 1 11 2,099 252 102 79 2,532 7 2
Hämeen 1,461 137 70 40 1,708 — — \ — — — —\— — | — — 1,461 137 70 40 1,708 3 —
Wiipurin 1,766 225 104 66 2,161 — — - - — 194; 23 6 ! 13 236 1,960 248 110 79 2,397 23 24
Mikkelin 842 134 50 32 1,058 — _ : _ _ _ i 1 _ _ 2 843 135 50 32 1,060 — 1
Kuopion . 1,366 179 74 63 1,682 — —j — — — 48 7 2 1 58 1,414 186 76 64 1,740 25 23
Waasan 1,906 284 73 113 2,376 8 2J 1 — 11 — - — j — — 1,914 286 74 113 2,387 3 —
Oulun . . 1,050 166 44 69 1,329 — — ! — —: — —. — — | — — i,Q5Q 166 1 44 i 69 1;329 2 —
Summa 11,876 1,517 591 j 495 14,479 9 2 1 — 12 277 ' 34 8 i 15 334 12,162 1.553 j 600 510 14,825 7 6 ! 60
Siitä kaupungeissa (De ce !
nombre dans les villes) 1,568 136 94 ! 31 1,829 1 — — — 1 67 i 7 — 1 i 75 1,636 143 94 32 1,905 28 j 27
Siitä maaseurakunnissa ' ;
(Communes rurales). . 10,308 1,381 497 1464 12,650 8 2 1 — 11 210 27 8 - 1 4 259 10,526 1,410 506 ! 478 12,920 48 ! 33
—^— 43
4. Vihityt 1892, jaettuina iän j a sivilisäädyn mukaan.
Mariages par âges
 e t par é t a t c j v i |
a) Miehenpuolet
 Sexc masculin.
! 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 I 8 | 9 10 | 11 | 12 ! 13 ! | 14 | lfi | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 I 21 | 22 | 2B I 24 ! 25 | 26
Naimattomat. - Garçons. Lesket ja erotetut. _
 Vmfs d divorcéSt S u m m a . _ Total Josta kaupungeissa. k u n n i s s a .
Dans les villes. Communes rurales.
g, j .
! j k ä ^ ^ A i ^ Ç i ç i sej s Q
**>«*. \\ % \\ *i 'û U U IIîliiPî El ; i ; r u * ? . , , i »t ,P , s *&,* J
*-•-• l | i l U I» » M ?* i l fttïUB ÏS | i s' ï£ 11 II *i il l ïf *i if *l M
i ^ B. * 1 ^ B.
I, ^ 1 ^P |
1 17 vuotta. . i ^- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 — i _ _ _ l — i l
2 18 „ . . 5 15 9 18 7 10 64 16 - — - — | _ _ _ _ 144 _ !44 2 — 2 142 — 142 2
3 19 „ . . 15 33 22 47 12 43 120 41 - - - - _ _ _ _ 333 _ 333 9 _ 9 324 - 324 3
* 20 „ . . 44 100 57 95 43 80 182 59 - - - - _ _ _ _
 6 6 0 _ 6 6 0 21 - 21 639 - 639 i
s 21-25 „ . . 395 681 505 622 305 514 761 369 1 4 - 4 1 2 13 3 4,152 28 4,180 459 2 461 3,693 26 3,719 s
6 25-30 „ . . 635 829 550 746 310 521 551 333 14 24 16 30
 1 0 2 3 3 5 u 4 4 7 5 m 4 6 4 1 m 2 ] 7O2 3 ) 7 9 4 1 4 5 3 ) 9 3 9 6
7 30-35 „ . . 240 337 250 346 119 196 174 156 34 47 32 56
 2 9 3 7 5 4 3 0 1 8 1 8 3 1 9 2 1 3 7 3 4 4 3 4 3 7 8 1 4 7 4 2 8 5 1 7 5 9 7
8 35-40 „ . . 96 131 81 127 50 69 65 73 32 54 29 50 |
 2 8 4 2 5 6 3 6 6 9 2 3 2 7 1 0 ] 9 1 3 4 3 1 m 5 5 8 2 9 6 8 5 4 8
9 4 0 - 4 5 „ . . 33 39 34 47 24 31 39 27 19 48 26 63
 3 1 5 3 4 4 3 7 2 7 4 3 2 l 5 9 5 4 5 2 5 7 0 2 2 Q 2 9 6 5 2 5 9
10 4 5 - 5 0 „' . . 12 19 8 12 14 17 18 15 24 46 19 50
 2 4 3 0 5 5 3 2 n 5 2 8 0 3 9 5 1 2 1 7 2Q 1 0 3 2 6 3 3 6 6 1 0
11 5 0 - 5 5 „ . . 6 12 6 6 7 7 7 3 24 41 22 34 15 24 46 35 54 241 295 8 24 32 46 217 263 11
12 5 5 - 6 0 „ . . - 4 7 4 2 — 4 1 16 26 11 18 17 15 45 18 22 166 188 4 8 12 18 158 176 12
13 6 0 - 6 5 „ . . 2 1 2 — — 1 3 1 8 25 13 16 10 13 22 18 10 125 135 1 7 8 9 118 127 13
14 6 5 - 7 0 „ . . 1 _ _ _ _ _ _ _ 1 11 8 5 1 8 15 4 1 53 54 1 4 5 — 49 49 1*
15 Yli 70 „ . . 1 — — — — l — — 3 5 1 1 ! 3 14 8 2 36 38 — 1 1 2 35 37 15
ie Ilmottamatonikä 9 — — — — . — | — — 1 — — — _ _ _ _
 9 1 1 0 9 1 10 — — — 16


























16 „ . .
17 „ . .
18 „ . .
19 „ . .
20—25 „ . .
25-30 „
30—35 „ . .
35-40 „ . .
40-45 „ . .
45—50 „ . .
50-55 „ . .
55-60 „ . .
60-65 „ . .
65—70 „ . .


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































5. Vihityt iän, sivilisäädyn ja uskontunnustuksen
mukaan vuonna 1892.
Mariages par âge, état civil et par culte en 1892.
i T T " Î T I 4151 G i 7 i r T j H " ! ^ ^ "n^™Hn"Trrï^^
Miehet. — Hommes. Vaimonpuolet. — Femmes.
Ikä Naimattomat. L e s k e t Ja e r o" Naimattomat. L e s k e t J a e r o"1 K a
' tetut. „ tetut.
Garçons. . Filles.
Acte à l'épooue Veufs et divorces. Veuves et divorcées.
du mariage. g
 K J « g K M J p £ g w £ * g s « 3 £
a å ? E g I è ff sr i a & g-- g e a & ff- E g
s. a g. s. i- s. g. g. g 1- g. §-. a g. §• s. c-, g: s- i*
lôvuotta _ _ _ _ _ _ _ _ 10 — _ _ _ _ _
1« -ino Q _
±\J ff ^~^ ^ ^ ^ ^ ^~~ ^ ^ ^ ^ ^ ^ d.\J£i \J ^^
Yl i 404 Q
18 „ 141 3 — 776 19— 1 —
x y fj o o _ —— —•• x " " -•—• «— _ ^ « v —- _£ j U ö i j "•* x o x •-—• ö -~~" —• -^ — ——
2lJ£ I *Z I 7 89 I S I I I I } 6 ' 1 2 8 » 3 126 2 M - - 2 -
25—30 „ 4,358 1 3 111 2 163 2 1 2,810 — 1 82 1 128 - 1 3 -
3 0 - 3 5 „ 1,771 — 2 45 — 303 16 — 1,152 — 3 31 - 216 4 —
35-40 „ 679 — 1 12 — 318 — 1 8 — 4 9 4 — 2 6 — 192 3 —
40—45 „ 261 — 1 12 — 312 9 — 240 200 4 —
4 5 - 5 0 „ 115 27*8 2 — 122 3 — 162 3 —
50—55 „ 5 3 — 1 236 5 — 42 — — 94 1 -
55—60 » 22 1 6 2 — 1 3 — 11 — — 1 — 34 1 —
60—65 „ 10 124 - — 1 — 4 18 1 —
65—70 „ 1 51 2 — 2 — — 4 —
Yli 70 „ 2 36 1 1 —
Ilmottama-
ton ikä . . . 9 — — 1 — — — - 13 — — — — —
Summa |l2,467 j 1 | 9 J283| 21 2,012 ] — | 2 48 1 |l3,393 1 10 308 31 1,086 — 11 23 —
47
6. Orpanusten välillä tehtyjen avioliittojen määrä
vuonna 1892.
Lutherilaisten*)





























































































































































































*) Ereikkalais-venäläisissä ja roomal.-katolisissa seurakunnissa ei ole tehty avioliittoja orpa-
nusten välillä.
*) Parmi les grecs-orthodoxes et les catholiques-romains il n'y a pas eu des mariages
consanguins.
48
7. Hajonneiden avioliittojen lukumäärä vuonna 1892.
Nombre des mariages dissous en 1892.
Lääni.
Gouvernements.
I 5 10 11 12 13






















Uudenmaan . . . .














































































































8. Lapsensynnyttäjäin lukumäärä jaettuna iän, sivilisäädyn
ja uskonnon mukaan vuonna 1892.




Uudenmaan. . . .
Turun ja Porin . .
TTäfrippn










Uudenmaan. . . .









































































































































































































































































































































































































































































































9. Niiden lapsensynnyttäjäin lukumäärä, jotka vuonna 1892 ovat synnyttäneet kaksi tahi useam-
pia sikiöitä, jaettuna iän mukaan.
















1 5 — 2 0 v u o t t a . . . .
2 0 - 2 5 „ . . . .
2 5 — 3 0 „ . . .
3 0 - 3 5 „ . . . .
3 5 - 4 0 „ . . . .
4 0 — 4 5 „ . . . .
4 5 — 5 0 „ . . . .





















































































































































































































































































































































































































































































10. Elävänä syntyneitä kunaki kuukautena v. 1892.
Naissances par mois 1892.
Kuukausia.
Mois.
2 3 I 4
Lutherilaisia.











I 9 I 10
Metodisteja. -





















































































































































































































































































































































































































































10. Elävänä syntyneitä kunaki kuukautena v. 1892. (Jatko).






























Tammikuu . . . .
Helmikuu
Maaliskuu . . . .
Huhtikuu
Toukokuu . . . .
Kesäkuu














































































































11. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomessa v. 1892.



























































2,599 2,482 5,081 6,65
56
12. Syntyneitä aviottomia lapsia Suomen kaupungeissa
vuonna 1892.







































































































































































13. Kuolleena syntyneitä kunaki kuukautena v. 1892.
Mort-nés par mois en 1892.
1 2 | 3 | 4 | 5 ! 6 1 7 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Lutherilaisia. — Luthériens. Kreikkalaisia. — Grecs. Sumina. — Total.
Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa. Aviolapsia. Aviottomia. Summa.
Kuukausi. Légitimes. Blégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total. Légitimes. Illégitimes. Total.
JfïïTfJjJru il il ï? if ÏS liJVJïlïJiJiU
H H ii i| II i| il Î| II i| II M il H H rj il M
pr ? P S ' f ? P 5# g- ? ? g- g: S1 5 g- g: s. s g- g: ? p g- gi g- g- g- g: £• g- g- K ?> 5' g-
Tammikuu 101 59 141 14 115 73 — 1 — — — 1 101 60 14 14 115 74
Helmikuu 84 79 101 10 94 89 1 — — — 1 — 85 79 10 10 95 89 | ot
Maaliskuu 82 70 12 11 94 81 — — — — — — 82 70 12 11 94 81 | **
Huhtikuu 68 67 5 8 73 75 1 — — — 1 — 69 67 5 8 74 75 I
Toukokuu 106 72 11 16 117 88 — — — — — — 106 72 11 16 117 88
Kesäkuu 90 78 16 11 106 89 — — — — — — 90 78 16 11 106 89
Heinäkuu 86 73 8 14 94 87 1 — — — 1 — 87 73 8 14 95 87
Elokuu 105 63 9 5 114 68 — — — — — — 1 0 5 63 9 5 114 68
Syyskuu 80 55 2 8 82 63 — — — — — — 80 55 2 8 82 63
Lokakuu 72 57 10 10 j 82 67 1 1 — — i l 1 73 58 10 10 83 68
Marraskuu 76 57 9 71 85 64 — — — — — — 76 57 9 7 85 64
Joulukuu . 101 76 14 7J 115 83 —j — — — — — 101 76 j 14 7 115 83
Summa 1,051 806 120 j 121 1,171 927 4 2 — — 4 2 1,055 808 j 120 121 \ 1,175 ' 929
Siitä kaupungeissa (Dans
les villes) 103 101 26 25 129 126 _ _ _ _ _ _ 103 101 26 25 1291 126
Siitä maaseurakunnissa
(Dans les communes
rurales) 948 705 94 96 1,042 801 4 2 — — 4 2 952 707 94 961 1,046 803
14 Kuolleet v. 1892, jaettuina ikävuotten ja uskontunnustuksen mukaan.





1-2 „ . .
2-3 „ . .
3-4 „
4-5 „ . .
5-6 „
6-7 „ . .
7-8 „
8-9 „ . .
9-10 „ . .
10-11 „ . .
11-12 „ . .
12-13 „ . .
13-14 „ . .
14-15 „ . .
15-16 „ . .
16-17 „ . .
17-18 „ . .
18-19 „ . .



























































































































































































































































































































































































































19—20 „ • .
20-21 ,, . .
21—22 „ . .
22—23 . . .
23—24 „ . .
24—25 „ . .
25—26 „ . .
26—27 „ . .
27—28 „ . .
28—29 „ . .
29—30 „ . .
30—31 „ . .
31-32
 B . .
32-33 „ . .
33-34 „ . .
34—35 „ . .
35—36 „ . .
36-37 „ . .
37—38 „ . .
38—39 „ . .
39—40 „ . ..
40—41 „ . .
41-42 „ . .
42—43 „ . .
43-44 „ . .
44-45 „ . .
45—46 „ . .
46—47 „ . .
47—48 „ . .


























































































































































































































































































































































































































































































1 2 I 3 I 4 5 | 6 | 7 8 | 9 | 10 11 | 12 | 13 14 | 15 | 16 17 , 18 | 19
Lutherilaiset. Metodistit. Baptistit. Kreikkalaiset. Katolilaiset. Summa.
Luthériens. Méthodistes. Baptistes. Grecs. Cathol.-romains. Total.
Ikä. .
Age. ?g I ? ^  %% % < g g g1 £ S § £ £ ^ g ^ £ ë £ £î i\ 9Ï U i\ 9Ï it i\ »i It i\ 9i U lï 9Î lt li *i
il II M il |1 M El 11 M il M M il 11 M il il M
f ? ?' F f -5' P' F B •*' -5< F F •*' -5' f & ?" -5' F f ? ~ F
. . ;
!
Siirto 20,286 17,924138,210 1 1 2 1 — 1 499 435 934 5 7 12 20,792 38,367 39,159
49—50 vuotta . . 181 147 328 — — — — — — 7 6 13 — - — 188 153 \ 341
5 0 - 5 1 » . . 172 159 331 - - - - - - 5 2 7 1 — 1 178 161 339
51—52 „ . . 206 153 359 — — — — — - 6 1 7 — - — 212 154 366
52—53 „ . . 192 167 359 — — — — — — 3 3 6 — - — 195 170 365
5 3 ^ 5 4 „ . . 187 179 366 — — — — — — 4 3 7 — — — 191 182 373 j
54—55 „ . . 197 162 359 — - — — — — 2 2 4 — — — 199 164 363 | o>
55—56 „ . . 192 174 366 — — — — — — 4 6 10 — — — 196 180 ! 376 |
5 6 - 5 7 „ . . 218 1661 384 — _ - ! — _ _ _ — 6 6 1 — 1 219 172 391 i
57—58 „ . . 230 156 j 386 — — — — — — 6 6 12 — — — 236 162 398
58—59 „ . . 217 213 430 — — — — — — 5 7 12 1 — 1 223 220 443
59—60 „ . . 212 170 382 — — — — — — 6 5 11 - — — 218 175 393
6 0 - 6 1
 w . . 222 225 447 — — — — — — 4 6 10 — — — 226 231 457
6 1 - 6 2 , . . 244 221 465 — — — — 1 1 8 3 11 — - — 252 225 477
62—63 „ . . 261 253 514 — — — — — — 7 4 11 — — — 268 257 525
63—64 „ . . 269 291 560 — — — — — — 4 6 10 — — — 273 297 570
64—65 „ . . 299 295 594 — — — — — — 7 6 13 1 — 1 307 301 608
65—66 „ . . 283 332 615 — — — — — — 8 4 12 — — — 291 336 627
66—67 „ . . 296 327 623 — — — — — — 4 5 9 — — — 300 332 632
67—68
 r - - 301 323 624 — — — — — — 6 6 12 — — — 307 329 636
68—69 „ . . 314 362 676 — — — 1 — 1 2 3 5 — — — 317 365 682
69—70 „ . . 283 313 596 — — — — — — 4 7 11 — — — 287 320 607
70—71 „ . . 318 383 701 — — — — — — 14 10 24 — — — 332 393 \ 725
71—72 * . . 322 374 696 — — — — — — 4 2 6 — | — — 326 j 376 ; 702
72—73 „ . . 286 368 654 — — — — — — 3 8 11 — — — 289 376 665
73—74 „ . . 308 344 652 — — — — — — 6 2 8 — — — 314 346 660
7 4 - 7 5 „ . . 284 370 654 — — - — — — 2 6 8 — — — 286 376 662
75—76 „ . . 318 378 696 — — — — — — 3 8 11 — — — 321 386 707
76—77 „ . . 260 311 571 — — — — — — 5 3 8 — — — 265 314 579
77—78 „ . . 251 282 533 — — — — — — 3 3 6 — — — 254 285 539
78—79 „ . . 192 252 444 — — — — — — 2 2 4 1 — 1 195 254 449
79—80 „ . . 193 224 417 — — — — — — 4 3 7 — — — 197 227 424
8 0 - 8 1 „ . . 160 238 398 — — — — — — 5 7 12 — 1 1 165 246 411
8 1 - 8 2 „ . . 161 192 353 — — — — - — — 2 2 1 — 1 162 194 356
82—83 „ . . 125 155 280 — — — — — — 4 4 8 — — — 129 159 288
83—84 „ . . 86 117 203 — — — — — — 2 2 4 — — — 88 119 207
84—85 „ . . 57 117 174 — — — — — — — 1 1 — — — 57 118 175
85—86 „ . . 68 94 162 — — — — — — 7 4 11 — — — 75 98 173 |
8 6 - 8 7 „ . . 59 97 156 — — — — — — — 1 1 — — — 59 98 157
8 7 - 8 8 „ . . 39 84 123 — — — — — — 1 1 2 — — — 40 85 125 2
88—89 „ . . 29 51 80 — — — — — — — — — — — — 29 51 80
89—90 „ . . 24 38 62 — - — — — — 1 1 2 — — — 25 39 64
90—91 „ . . 19 44 6 3 — — — — — — 4 — 4 — — — 23 44 67
9 1 - 9 2 „ . . 20 33 53 — — — — — — — — — — — — 20 33 53
92—93 „ . . 6 18 2 4 — — — — — — 1 1 | 2 • — - - 7 19 26
9 3 - 9 4 „ . . 6 18 24 — — - — - - - - ! - - - - - 6 18 24
94—95 „ . . 5 10 15 — — — — — — — — ! — — — — 5 10 15
95-96 „ . . 1 7 | 8 — — — — — — — — I — — — — 1 7 8
96-97 „ . . 3 4 7 _ _ _ _ _ _ 1 — | 1 — — — 4 4 8
9 7 - 9 8 . . . 3 — 3 — — - - — - — — i - - - — 3 — 3
9 8 - 9 9 „ . . — 2 2— .— — — — — — — — — — — — 2 2
99-100 „ . . 1 — i - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i _ i
100—101 „ . . — 2 2 — — — — — — — — — — — — - ! 2 2
105-106 „ . . - [ - - - - - _ - - - - 1 1 - - - - 1 1
Summa 28,866127,319 56,1851 1 l j 2 2 1 3 | 673 604 1,277 | 11 8 19 129,553 j 27,933 57,486
62
15. Kuolleet vuonna 1892 ikävuotten mukaan, läänittäin.





































0—1 vaotta . .
1—2 „ . .
2—3 „ . .
o 4 „ • •
4-5 „
5-6 „ . .
6-7 „
7-8 „ • •
8-9 „ • •
9-10 „ • •
10—11 „ • •
11-12 „ . .
12-13 „ . .
13—14 „ . .
14—15 „ . .
15-16 „ . .
16-17 „ . .
17-18 „ . .
18-19 „ • •
19-20 „ . .
20-21 „ . .
21-22 „ . .
23—24 „ . .
24-25 „ . .
25—26 „ . .
26-27 „ . .
27—28 „ . .
28-29 „ . .
29-30 „ . .






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































____64 _ 6 6 _
1
 2 | 3 4 I 6 6 | 7 8 | 9 10 | 11 12 | 13 14 | 15 16 | 17 18 | 19 | 20 21 | 22 I 23 24
Uudenmaan Turun ja Hämeen wiipurin Mikkelin lääni.
 O n l n n | M l l i Siitä kau- Siitä maa-
laam. Ponn laam. laam. ^ GdSt Kuopion lääni. Waasan lääni. U u i u n l a a m ' Kokomaa. pungeissa. seurakunnissa.
Ikä. TSylZf %£±rg. " %£T ^ de Wioorg. Michel G. äe Kuopio. G. de Wasa. <*• ™* Tout le pays. D<msUs ^ansjes^-
. . : :
1 Siirto 1,419 1,252 2,502 2,060 1,656 1,444 2,559 2,183 1,119 1,042
 2 3 0 1 % m 4 ; 6 3 9 | 3 ) 9 5 8 1>936 1 > 7 8 8 1 8 1 3 1 1 5 9 1 8 3 4 0 4 9 i m 1 4 1 3 w m 1 4 5 0 5 ±
2 31-32 vuotta. . 24 24 21 15 19 10 16 20 11 6
 ] 6 2 6 201 15 7 16 134 132 266 24 31 110 101 2
3 32-33 „ . . 24 8 22 10 20 10 14 28 9 9 15 31 23 j 28 12 15 139 \ 139 278 33 19 106 120 3
4 33-34 „ . . 15 17 25 21 11 23 18 23 8 10
 1 4 1Q 2Q 1 ? u 2 7 1 3 3 ^ g 9 0 2 3 2 3 m m ^
5 34-35 , . . 20. 7 19 31 7 9 19 29 12 5 16 18 27 19 13 9 133 127 260 26 12 107 115 5
6 35-36 „ . . 17 11 22 27 18 13 26 24 7 8
 1 4 1 6 2 4 2 4 1 5 n 1 4 g 1 3 4 g y 7 2Q 2Q 1 2 3 m 6
7 36-37 „ . . 25 16 26 27 13 7 22 23 10 8
 1 4 2 0 3 3 i 2 4 1 3 1 2 1 5 6 l g 7 2 9 3 2 g l g m nQ ?
8 37-38 „ . . 13 13 23 22 12 16 14 22 9 13
 1 7 22 25 20 20 16 133 144 277 28 21 105 123 8
9 38-39 „ . . 24 11 26 26 15 9 15 29 1* 8
 1 8 1 6 20 22 11 10 143 131 274 23 18 120 113 9
10 39-40 „ . . 26 10 29 11 H I 3 10 20 10 11 13 12 16 22 17 13 132 112 244 25 13 107 99 10
11 40-41 „ . . 11 15 19 20 14 13 24 26 7 17 24 17 24 29 17 26 140 163 303 23 18 117 145 11
12 41-42 „ . . 14 11 19 12 17 7 19 23 12 15 20 j 27 18 30 20 27 139 152 291 16 19 123 133 12
13 42-43 „ . . 15 14 22 ia 10 14 23 23 10 12
 1 5 1 5 2 6 2 6 1 0 9 1 3 1 1 3 1 2 6 2 2 5 1 3 1Q6 n 8 1 3
14 43—44 „ . . 13 10 25 20 13 13 27 14 16 11 21 18 32 23 18 19 165 128 293 21 18 144 110 14
15 44—45 „ . . 16 12 23 25 22 15 34 19 8 11
 1 8 1 7 2 5 2 6 1 9 1 5 1 6 5 1 4 0 3 0 5 2 2 2 8 1 4 3 n 2 1 3
16 45-46 „ . . 12 11 27 16 12 12 21 20 7 12 27 17 25 24 20 16 151 128 279 25 9 126 119 16
17 46-47 „ . . 22 12 22 16 15 12 23 21 14 6 30
 J 6 27 29 19 24 172 136 308 28 19 144 117 17
18 47-48 „ . . 12 4 31 21 8 13 30 18 21 10 26 15 28 23 16 19 172 123 295 23 15 149 108 18
19 48-49 „ . . 14 13 23 16 24 13 36 25 10 11 271 17 24 25 22 15 180 135 315 13 14 167 121 19
20 49-50 „ . . 22 8 30 19 15 17 32 25 17 19 31 j
 1 8 2 6 2 3 1 5 2 4 1 8 8 1 5 3 3 4 1 2 Q 1 5 1 6 8 1 3 g 2 0
21 50-51 „ . . 16 10 35 22 14 12 33 33 20 17 24 21 15 25 21 21 178 161 339 24 16 154 145 21
22 51-52 „ . . 14 12 41 19 25 16 28 15 16 17
 3 2 1 7 3 4 3 7 2 2 2 1 g l g 1 5 4 3 6 6 3 3 2Q 1 7 9 1 3 4 2 2
23 52-53 „ . . 18 13 32 34 15 17 35 21 23 16
 3 2 2 7 2 5 2 6 1 5 1 6 1 9 5 1 7 0 3 6 5 2Q 2 1 1 ? 5 m ^
24 53-54 „ . . 17 14 25 30 16 20 33 27 22 22 29 26 27 23 22 20 191 182 373 21 22 170 160 24
25 54-55 „ . . 17 11 31 18 20 16 29 20 16 23
 3 4 2 6 3 1 2 7 2 1 2 3 1 9 9 1U 3 6 3 1Q J 5 1 Q 1 UQ 2g
26 55-56 „ . . 28 15 28 24 22 25 32 33 14 14
 2 5 2 0 3 2 2 4 1 5 2 5 1 9 6 I 8 0 8 7 6 2 2 2 1 m J 5 g 2 6
27 56-57 „ . • 16 18 25 17 24 17 35 28 21 11
 3 2 2 8 3 ? j 3 0 2 g 2 3 g l 9 l y 2 3 9 l 2Q 2 5 1Qg U7 2 ?
28 57-58 „ . . 25 14 40 25 24 13 46 24 14 14
 2 9 2 1 3 4 2 g 2 4 2 2 g 3 6 l j J 2 g 9 8 2 3 l g 2 J 3 U 4 2 8
29 58-59 „ . . 25 15 31 46 27 23 38 46 24 16
 2 6 2 5 3 4 2 7 1 8 2 2 2 2 3 2 g 0 4 4 3 2 2 2 g ^ m 2g
30 59-60 „ . . 24 19 43 31 17 18 38 31 18 20
 1 9 i g 3 6 2 4 2 3 1 3 2 1 g l y 5 8 g 3 2 5 J 5 j g 3 m 3 o
31 60-61 „ . . 19 18 37 38 14 21 44 41 28 24
 3 5 2 g 2 5 3 ? 2 4 2 3 2 2 6 u l ^ u ^ 2 J 2 m ^
32 61-62 „ . . 29 17 38 32 23 18 63 47 21 25
 3 3 2 1 2 3 3 g 2 2 2 6 2 5 2 2 2 5 ^ ^ 2 5 2 2 8 m ^
33 62-63 „ . . 20 26 52 34 26 26 43 52 29 29
 3 5 3 1 3 0 3 5 3 3 2 4 g 6 g %^ ^ J ? ^ ^ m 3 3
34 63-64 „ . . 29 26 51 47 22 25 48 63 20 29
 3 7 3 8 3 7 4 1 2 g 2 8 g 7 8 g g 7 5 7 0 lQ ^ ^ m ^
35 64-65 , . . 24 25 48 45 27 31 56 51 38 29
 5 0 4 g 3 4 4 1 3 0 3 0 g 0 7 W 1 6 0 8 2 ? ^ m 2 ? 8 3 3
36 6 5 - 6 6 » . • 31 27 55 54 18 35 51 52 26 36_ 37 37 41 49 32 46 291 336 627 25 29 266 307 36
37i Siirto 2,110 1,759 | 3,568 2,949 2,266 | 2,016 | 3,634 | 3,199 1,681 1,586
 3 1 8 6 | 2 g 8 3 | ^ é m ^ m \ 2,49*1 24,664 | 21,907 | 46,571 | 2,4401 2,093 22,2241 19,814 37













































67—68 „ . .
68-69 „ . .
69-70 „ . .
70-71 „ . .
71-72 „ . .
72—73 „ . .
73—74 „ . .
74-75 „ . .
75-76 „ . .
76-77 „ . .
77-78 „ . .
78-79 „ . .
79—80 „ . .
80—81 „ . .
81-82 „ . .
82—83 „ . .
83-84 „ . .
84-85 „ . .
85—86 » . .
86-87 „ . .
87-88 „ . .
88-89 „ . .
89-90 „ . .
90-91 „ . .
91-92 „ . .
92-93 „ . .
93-94 „ . .
94-95 „ . .
95-96 „
96-97 „ . .
97-98 „ . .
98-99 „ . .
99—100 „ . .
100-101 „ . .










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































16. Kuolleet v. 1892, jaettuina syn- tymävuoden mukaan, läänittäin.























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hämeen. . . .
Wiipurin . . .
Mikkelin . . .
Kuopion . . .





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































35 36 37 38

































































































































18. Kuolemansyyt Suomessa v. 1892.
Les causes des décès






























Vatsatauti lapsissa (Diarrhée chez enfants)
Kaikenlaiset kuumeet (Fièvre tierce, quotidienne etc.) .
Keuhkotauti (Phthisie pulmonaire)
Mielenviat (Aliénation mentale)
Lapsensaanti (Décès en couches)














Häkään kuolleita (Asphyxiés par la vapeur de charbon)
P o l t t o h a a v o i h i n k u o l l e i t a j a p a l a n e i t a ( B r û l é s ) . . . .
Musertun. ja kuol. langenn (Morts par des chutes écrasés)
Ukkosen lyömästä kuolleita (Tués par la foudre) . . .
Kuoliaaksi paleltuneita (Gelés)
Nälkään kuolleita (Morts de faim)
Lapsenmurhia (Infanticides)
Toisen väkivallan kautta kuolleita (Assassinés et tués)
Väkevistä j'uomista kuolleita (Abus de boissons alcooliques)
Vahingon laukauks. kuoli. (Coup de fusil sans intention)
Tapaturmaisesti saaduista haavoista kuolleita (Morts
d'autres blessures)
Kuolijaksi potkittuja (Tués d'un coup de pied de cheval)
Kuoliaaksi puskettuja (Tués à coup de corne) . . . .
Kärmeen puremasta kuolleita (Morsure de serpent) . .
Koiran puremasta kuolleita (Morsure de chien) . . . '
Ajokalun alle joutuneita (Renversés par une voiture) .
Myrkystä kuolleita (Empoisonnés)
Muun tapaturman kautta kuolleita (Autres accidents) .
Summa (Total)
Itsensä surmanneita (Suicides)













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































19. Tauteihin kuolleet v. 1892, jaet-
 t u i n a s u k u p u o i e n j a i ä n mukaan.
Décès causés par maladies en



































































































































































31 116,832 I 28,500
79
12 I 13 | 14 I 15 I 16 | 17 | 18 I 19


























































































































































































389 3,498 | 161 511 2,590 3,381 22 428 16,635 | 27,620 | 56,120
80 81
20. Itsensä surmanneiden lukumäärä v. 1892.
Nombre des sui- cides en 1892.
x 2 1 3 | 4 1 5 I 6 | 7 1 8 i 9 1 10 1 11 112 1 13 1 14 | 15 | 1G 17 | 18 | 19 1 20 1 21 1 I 22 | 23 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 , 38 | 39 | 40 ! 41 | 42 | 43 | 44 46 | 46
Kaupungeissa. — Villes. Maaseurakun- nissa. - Communes rurales. Koko maassa. — Tout le pays.
^ M i L i p u ^ Vaimonpuolia. ^ Z l t ^ ' Miehenpuolia. Vaimonpuolia. K 0 ^ * . " * * Miehenpuolia. Vaimonpuolia. K*»*^"**'
Sexe masculin. Sexe féminin.
 Les dmx sexes. Sexe masculin. Sexe féminin. £es dmx sexe^ Sexe masculin. Sexe féminin, Leg dmx ' ^ ^
j ^ *H «H C, c_ j ^
Kuukausi. | | a | S a I Ig 4 \ ï* M? $J* * ^ h \ h I 1? H
i l îl .<? II II ft î l l l H 11 LI tf rtH tî If « *E if 11 g II II f f î l l l %
nmi0wv%^¥" îB^ ii" ii!i |yirpip^îrPi^pfirpiii^trp ^«jpp
E j » 1 ' S œ ' e?= P^* * > ™ S " § 5 ° ^ » S?1
: ! — , .
: Tammikuu 1 1 1 1 - 1 ? j 1 9 - 1 - - 1 - 2 7 1 1 0 - 1 7 1 9 - 1 - 1 2 - 2 7 2 11 x
2 Helmikuu - 1 - - 1
 X _ _ i _ 3 1 - 4 - 3 1 - 4 - 4 1 - 5 4 1 _ _ 5 2
3 Maaliskuu - 1 4 - 5 1 4 - 5 - 2 1 - 3 - 1 1 - 2 - 3 2 - 5 - 3 5 - 8 - 1 1 - 2 - 4 6 - 10 3
4 Huht ikuu 1 _ _ 1 - 1 - - 1 - 1 8 1 10 - l - _ 1 - 2 8 1 11 - 1 8 1 10 - 2 - _ 2 - 3 8 1 12 4
5 Toukokuu - 2 2 2 6 1 1 - 2 2 3 7 - 1 2 - 3 1 1 - 1 2 1 4 - 3 4 2 9 2 2 - 3 4 4 11 s
e Kesäkuu 5 2 7 - 1 1 - 2 - 1 6 2 9 - - 5 2 7 - 1 1 - 2 - 1 6 2 9 e
7 Heinäkuu _ ! _ _ ! 1 - - 1 - 3 4 1 8 3 4 1 8 - 4 4 1 9 44-1 97
8 Elokuu _ _ 2 - 2 2 - 2 - 2 1 - 3 - 1 1 - 2 - 3 2 - 5 - 2 3 - 5 - 1 1 - 2 - 3 4 - 7 *
, Syyskuu 3 1 4 3 1 4 - 2 5 - 7 2 2 4 - 2 7 2 11 - 2 8 1 11 2 2 4 - 2 1 0 3 15 9
10 Lokakuu - 1 1 1 3 - 2 2 - 3 1 1 5 - 2 1 - 3 2 1 - 3 - 3 2 1 6 - 2 2 - 5 2 1 8 10
11 Marraskuu - 3 - - 3 - - 1 - 1 - 3 1 - 4 - 2 3 - 5 - 1 1 - 3 3 - 6 - 5 3 - 8 - 1 1 - 2 - 6 4 - 10 11
12 Joulukuu 1 1 2 1 - 1 2 11 3 - 1 2 3 2 7 1 1 - 2 | 3 3 8 - 2 4 3 9 - I - 1 1 2 - 2 5 4 11 12
1 3 S n m m a j - | 9 113 5 | 27 - | 3 2 | 2 | l\~ 12 115 | 7 | u\ - \ 21 \ 41 [ 7 | 69 - 6 5 4 ] 15 | - | 27 | 46 111 841 _ | 30 | 54112 | 081 — | 9 | 7 | e | 22 - | 39 | 61118 118 3
82
21. Kuolleet v. 1892 jaettuina sukupuolen ja sivilisäädyn kuin myös kuolemansyitten mukaan.
Décès en 1892 selon sexe et l'état civil, ainsi que d'après les causes des décès.
Lääni.
Gouvernements.
I 4 I 5 I G I 7 I 8 I 9 I 10






























Uudenmaan . . . .




































































































































































































































































































































































































22. a) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1892.
(Molemmat sukupuolet).




1 vuorokausi . . . .
2 vuorokautta . . .
3




8 „ . . .
9
10 „ . . .
11 „ . . .
12
13 „ . . .
14







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































22. b) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1892. (Miehenpuolet).
Décès au-dessous de I an. (Sexe masculin).

























9 „ . . .
10 „ . . .
11 „ . . .
12 „ . . .
13 „ . . .
14







































































































































































































































































































































514Summa 690 961 6451,203| 509] 8401,594 775 7,217| 701 6,516 7,054 2 161 6,703
86
22. c) Ensimmäisellä ikävuodella kuolleet v. 1892. (Vaimonpuolet).




1 vuorokausi . . . .
2 vuorokautta . . .
3 „ . . .
4
5 „ . . .
6 „ . . .
7
8 „ . . .
9 * . . .
10 „ . . .
11
12 „ . . .
13 „ . . .
14
15 p:n ja 1 kuuk. väl.
2:sella kuukaudella .
3:nnella „
4:nnellä
5:nnellä „
6:nnella „
7:nnellä „
8:nnella „
9:nnellä
 K
10:nnellä
ll:nnellä
12:nnella „
Summa
I
N
 
U
udenm
aa
n
 
lääni
.
G
ouvernem
ent
 de
 N
yland.
38
H
5
3
4
9
5
3
7
3
4
4
1
7
82
64
59
49
42
27
30
24
22
31
33
11
578
I
M
 
T
uru
n
 ja
 
P
orin
 
lääni
.
G
.
 d'A
bo
 
e
t
 
Björneborg.
43
5
10
9
6
10
9
10
4
8
4
5
5
7
80
71
52
45
49
42
42
45
46
45
33
39
724
1
H
äm
ee
n
 lääni
.
**
 
G
.
 de
 
T
avastehus.
34
8
5
9
6
6
6
7
4
4
9
5
7
2
57
54
35
39
30
31
21
34
35
19
30
30
527
5
îg
«à p.
67
13
10
11
7
8
7
6
3
7
5
9
4
12
67
99
73
69
68
54
58
58
38
59
50
42
904
1
er,
 
M
ikkelin
 
lääni
.
G
.
 de
 S:t
 M
ichel.
55
9
8
3
5
4
7
1
2
3
1
4
8
4
33
45
17
26
41
29
23
31
17
20
27
16
439
7
• ö
&!
tS p:
S" S.
56
10
10
7
5
7
9
5
5
10
7
6
3
2
48
48
45
47
44
60
51
51
45
50
41
36
708
8
• P
et. pa
S? SK
S SO!
? 2.
67
12
10
10
16
19
18
10
9
18
10
7
9
13
103
123
84
75
67
67
59
90
101
88
91
71
1,247
I
e»
 
O
ulu
n
 lään
i
.
G
.
 
d'U
leâborg.
26
5
3
—
5
14
10
12
6
4
6
3
4
5
42
49
46
43
39
41
40
57
44
41
43
28
616
I
o
 
S
um
m
a
.
T
otal.
386
73
61
52
54
77
71
54
40
57
46
43
41
52
512
553
411
393
380
351
324
390
348
353
348
273
5,743
11
S
K
aupungeissa
.
V
illes
.
37
5
10
4
3
2
6
2
3
4
o
LÀ
4
2
5
81
46
50
54
57
33
36
43
34
34
39
16
612
12
iitä
M
aaseurakunnissa
.
Com
m
unes
 
ru
rales
.
349
68
51
48
51
75
65
52
37
53
44
39
39
47
431
507
361
339
323
318
288
347
314
319
309
257
5,131
13
S
L
utherilaisia
.
L
uthériens
.
383
71
60
51
53
75
69
54
40
56
46
43
41
51
504
541
392
383
366
333
316
380
341
345
337
270
5,601
14
iitä
M
etodisteja
 ja
 baptisteja
.
M
éthodistes
 
et
 baptistes
.
—
—
—
—
_
1
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1
15
K
reikkal
.
 ja
 katol
.
G
recs
 et
 catholiques
.
3
2
1
1
1
2
1
__
—
1
—
—
—
1
8
12
19
10
14
18
8
10
7
8
11
3
141
16
Sii
A
violapsia
.
Légitim
es
.
345
61
57
47
46
68
68
50
36
56
37
41
36
48
441
485
370
347
342
332
301
365
320
339
324
257
5,219
17
tä
A
viottom
ia
.
Illégitim
es
.
41
12
4
\
8
8
3
4
4
1
9
3
5
4
71
68
41
46
38
19
23
25
28
14
24
16
524
